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El NOMBRAMIENTO UN JEFE DE GOBIERNO PROYOGA ONA 
A U L T I M A H O R A 
VICTORIA INGLESA 
Tondres, octubre, 28. 
El Ministerio de la Guerra publicó es-
.a mañana un parte oficial del feldm r̂ls-
1 HaiS anunciando que los alemanes 
Untraatócaron en Tamars y que fueron 
Razados después de librarse recios 
pombates en las calles de la ciudad, don-
ie el enemigo dejó gran núm-'o de 
muertos. 
DESORDENES EN BUDAPEST 
París .octubre, 28. 
De Zurich comunican que ha estallado 
importante rebelión en Budapest, ca-
oital de Hungría, a consecuencia de ha-
Lrse nombrado jefe del Gobierno al Con-
de de Andrassy, de quien existe la sos-
pecha de que tiene tendencias germanó-
íilas. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Kl Gobierno alemán pide a los aliados 
REY0L0GI0N EN LA CAPITAL 
SERVICIO CABLEGRANCO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
que expongan las condiciones en que 
aceptarían un armisticio. La nota ale-l 
mana, con ese fin, ha salido de Ber-
lín para Washington, asegúrase. Se tie-
ne entendido que en la nuera nota ale-
mana se llama la atención del capibio 
habido en la estructura de la constitu-
ción política del Imperio, asegurándose 
que un Gobierno popular, dominante del 
militar que existía, es el que interrlene 
en las negociaciones diplomáticas. 
Se tiene entendido, asimismo, que los 
aliados han decidido que las condiciones 
se exijan antes de que se suspendan las 
hostilidades; condiciones que no serán 
anunciadas hasta que la nueva nota ale-
mana se haya publicarlo oficialmente. 
Austria ha replicado al Presidente 
"Wllson. Créese que la nota anstriaca 
está redactada en los términos m&s con-
cilladores; pero ningunas de las Insinua-
ciones del texto se han traslucido. 
Las flnerzas alemanas que sostenían el 
saliente entre el Serré y el Olse en Fran-
cia se han visto precisadas a abandonar 
sus posiciones, defendidas obstinadamen-
te en los últimos doce días. Los ejér-
citos franceses en uno y otro lado de ese 
saliente asestaron el sábado un golpe 
que apachurró el ángulo del frente del 
enemigo y que > tener efecto mny 
definido en la Unea alemana hacia el 
Este, al través de la selva de Argonne al 
río Mora. 
Quizá los alemanes han preparado li-
neas más orientales a las cuales se están 
retirando, a lo largo del frente del Serre-
Oise; pero esa maniobra no parece prac-
ticable en el mapa. Hay allí pocas, si 
hay olgnnas, posiciones naturales que let 
sirvan para operaciones defensivas al 
oeste de Vervins, al sor de las cuales el 
terreno es nmy quebrado. Al norte de 
Vervins hay extensas selvas, utilizables 
para cubrirse el enemigo. 
Dícese que la línea de Hinding se va 
rompiendo cerca de Guisa. Si esa noti-
cia es cierta, toda la línea alemana del 
Norte y sur de aquella ciudad se halla en 
peligro. La calda del enemigo en esc 
frente debilitaría las líneas a lo largo 
del Aisne, cerca de Retbel. donde los 
franceses han sido vlrtualmente conteni-





22 de Octubre de 1918. 
Exmo. señor D. Nicolás Rivero, 
Habana. 
Mi venerable y estimado amigo: no 
resisto al impulso de escribirle estas 
líneas, a usted, el amador y ensalza-
dor de todas las cosas hermosas y 
grandes. 
Con admiración, con gratitud, con 
orgullo legítimo y santo, Camagüey 
ha presenciado en estos tristes días la 
infatigable y rudísima labor de sus 
médicos, que nunca serán loados y 
bendecidos cuanto merece y tiene ga-
nado su heroismo. 
Dióse ayer cristiana sepultura al 
queridísimo doctor Emilio González 
Hurtado. Murió hace pocos días, crif-
tíanísimamente, el joven doctor Jorge 
Rodríguez Fernández. L a bondad de 
Dios y un milagro de la ciencia han 
salvado la vida amada del doctor Ra-
món V. Guerrero. Doce médicos han 
tenido que coger la cama y los com-
pañeros trabajan aún por arrebatar 
algunos a la muerte. Yace aún postra-
do el caballeroso Supervisor de Sa-
nidad, doctor Pedro M. Quevedo. Ani-
quilados casi por la astenia causada 
por el veneno, que apeíias acaban de 
eliminar, como el doctor Emilio No-
gueras, vuelven a la cabecera de sm 
enfermos a prodigar su ciencia y sus 
consuelos... Es imposible continuar 
detallando en breves líneas esa admi-
rable historia de abnegación y de 
desprecio de la propia vida que han 
prodigado los nobilísimos médicos ca-
magüeyanos y luego, en pos de ellos, 
los generosos médicos habaneros que 
han venido a ponerse al lado de sus 
compañeros. 
Si alguna vez ha de ser verdadera 
la frase de que alguien se haya ex-
cedido en el cumplimiento de su de-
ber, esa frase es verdadera ahora- Coii 
'as garras de la muerte prendidas efl 
los bronquios, con treinta y ocho gra-
dos de fiebre, doctores como Gonzá-
lez Hurtado, Jorge Rodríguez, Ramón 
V. Guerrero, etc., todavía encontra-
ban alientos para auscultar dolientes 
y Poner inyecciones a ricos y pobres. 
El doctor Quevedo al frente de la 
Supervisión y de la Cárcel; el doo 
tor Agüero al frente de la Jefatu-
J de Sanidad y de sus clientes; el 
doctor Lámar al frente del Hospital; 
el doctor Biosca al frente de la Quin-
ta de Salud de la Colonia; el doctor 
J^cés al frente del Ferrocarril de 
^oa; cada uno de los médicos, con 
sus listas de cientos de enfermos, han 
Cscnto una página hermosa y heroi-
e?" °ara gloria efe Camagüey, para 
Sona de Cuba, para perpetua memo-
la. para ejemplo de los que vengan, 
CSa Página deberá ser escrita pot al 
jjuien que sepa amar todas esas gran-
cosas que sabe hac~- ~1 alma hu-
MakCUand0 1- dolor. 
" bondado- . u t . i ^ g , usted que tan 
ámente sabe sentir y sabe hacer 
teíT C T a S ' ¿ 'POr q u é 0 0 ,CS ¿ ^ C 3 L u s ' ^ a los médicos camagüeyanos una 
t e!as inscripciones lapidarias de sus 
" gratas y leídas Actualidades? Mu 
crio más 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L a s i t u a c i ó n d e l a g u e r r a e n F r a n c i a 
¿ H a b r á a r m i s t i c i o o r e n d i c i ó n i n c o n d i c i o n a l ? 
LA OPINION DEL REY DE INGLATERRA Y DE LA PRENSA INGLESA Y FRANCESA.-LA OPINION EN £L SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.—LA NOTA DE 
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da paso, los alemanes, más al Este, 
rededor de la selva de Argonne y md̂  
cerca del Mosa, tendnlu que reajustar su* 
líneas. 
En las proximidades d» ValenclenneW 
laa tropas británicas están aún combad 
tiendo para abrirse paso, pero su progre-̂  
so en el restringido frente entre la &elvw( 
de Mormal y la curva del Scheldt es mar̂ í 
cadamente lento. Mas al norte el ene-J 
migo parece baberse establecido firme-* 
mente detrás del Scheldt, habiéndose coW 
municado que las tropas aliadas sólo han 
tenido buenos éxitos locales. 
No se ha evidenciado la dismlnacióa 
de la moral en la tenaz resistencia de lo» 
austríacos ante el ataque italiano en loa 
sectores del Brcnta y del Piave. Al pa-
recer las fuerzas aliadas allí no han po-
dido hacer un movimiento de avanca, sin 
hacer un esfuerzo supremo y muy lenta 
marcha. Lo probable es que la ofensi-
va se desarroUará en un reconocimienta 
de fuerza en vez de una ofensiva decl» 
di da. 
(PASA A LA CINCO.) 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o GRAN' HOMENAJE DEE PITEBLO o 
O CUBANO A LA NACION Y AL o 
o EJERCITO DE LOS ES- n 
O TADOS UNIDOS o 
O O 
o T? o 
o JÍLL pueblo de Cuba, por sus o 
o más autorizadas representaciones, o 
o se dispone a patentizar, de manera o 
o espontánea y grandiosa, su admira- o 
o clón por la naciOn y el ejército de o i 
o los Estados Unidos ante su heroico o 
a y decisivo esfuerzo por la Ubre de- o 
o terminación de cada pueblo en su er-j 
o gobierno propio, por el triunfo de f* 
o Ta Justicia y la civilización. n i 
o Para ese efecto, el día 28 de no- Oj 
o viembre, prfiximo, se verificará una o 
o solemne manifestación popular, a o 
o la que debe concurrir todo el pue- o 
o blo cubano, sin distingo de clases o, 
o ni de opiniones, porque s© trata de o 
o que el alma nacional muestre a la o 
o mayor altura posible, '̂ ente a la o 
o guerra provocada por loa autócra- o 
o tas teutones, sn solidaridad con las o 
o naciones aliadas y su Inmensa gra- o 
o titud a la naciOn y al ejército de o 
o los Estados Unidos, por su heroica o 
o y decisiva Intervención en este con- o 
o fiieto mundial. o 
o ^ 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
C h i r i g o t a s 
Se ve al nilrar los retratos 
do los nuevos candidatos 
al Congreso y Municipi«. 
are andan a caza de platos 
huyendo a todo principio. 
Tropiezo yo un ciudadano 
que para probar que P3 
supra chic culto y galano.,/ 
desconoce el castellano 
y habla siempre en mal fraricés, 
Segtin va de retirada 
al teutón, dice LAborio, 
de la tierra conquistada... 
el Bervlcio obligatorio 
a nadie obligará a nada. 
mas que eso se tienen merecido. 
rerdone que haya Ido a robarle el 
tle?Po con estas líneas. 
ra¿!empre eS suyo afectísimo admi-
rador y amigo. q. j. b. 1. m., 
Santiago Ollé, E. 
e Rector. 
) t r á m e n t e que el heroismo de 
^ médicos del Camagüey mere-
We^'A " ^ í 1 0 más cíue unas P0' 
rQ6]8 Actu.aWades" nuestras; pe-
^ la inscripción lapidaria de esas 
^ paciones profesionales ya la 
c 0 Con su amor a la justicia y 
qu Sj coraz°n ardiente nuestro 
bio R0 y resPetado el sa-
Q ^ ^ t o r de los Escolapios de 
La línea que imita ias cantas de 
un rosario indica hasta dónde l'ega-
ron los alemanes en Bélgici y Fran-
cia desde agosto de 1914 hasta junio 
de 1918. 
La línea negra gm interrupciones 
Regala el frente actual de la lucha. 
La línea marcada con tre» vúmeros 
1 es la llamada de Hunding que na 
ciendo en la frontera suiza p^a por 
Metz y llega a Dun sobre el río Mo-
sa; atraviesa el bosque de Argonne,. 
sigue hasta Rethel, se dirile luego al 
ÍCorte, pasa cerca de Guisa y de So-
losmes; continúa hacia el Norte y pa-
sa cerca de Valenciennes y Conde, 
llegando ai oeste del río Eccalda. 
Desde aquí hasta Gante y Amborcs se 
llama lo mismo línea de Kunding y 
ciertamente qu«r dados loa alemanes a 
dar nombres de personajes de sus le-
yendas a lar líneag de foriiíicación 
como los rie SiogfrU'd. Wuontam y 
Bntnhilde bien pudieran hab&r lla-
mado a esta línea de Lobengrn por-
que por ese río Escalda laifi en la 
Ityenda, el cabalero del Cisne. 
La línea marcada con los números 
2, llamada línea del río MOHa corre 
por la margen orienta} del Mosa des-
de Dun en que se desprende de la lí-
nea de Hunding; pasa por sedan y 
Maziéres y penetra en Bélgica por ei 
sur de Dinant. En Namur deja el río 
y sigue a Bruselas, llegando a Amba-
res donde termina, uniéndose a la li-
nee, de Hunding. 
La tercera y última linea de defen-
sa de los alemanes es la llamada lí-
nea de Roblenz, a lo largo de la 
frontera alemana. Nace con la de Hun-
ding y pasa por enmedio de loa 37 
tuertes de Estrasburgo, sube por las 
montañas de los Vosgos y tiene allí 
un espesor de cuatro millas; se acer-
ca a Metz en que existen 28 fuertes, 
y a los depósitos de minas de hierro 
ide Brley y llega a la frontera occi-
dental del Luxembargo; aquí tiene un 
hiatus y renace al Nortt» de ©se Gran 
Ducado, siguiendo lugeo a Aqulsgran 
hasta llegar a la frontera de Holan-
da. E l nombre de Línea de Coblenz 
no parece apropiado poique no hay 
en ella ni en sus cercanías ninguna 
poblacióh de ese nombre, pues la 
(jue lo lleva ectá sobre el río Rin y 
se maree, en el plano al Sur de Co-
lonia y de Bonn. Pero Coblenz, le-
jana como está de esta línea es la 
llave de Alemania, según frase del 
Mariscal Foch; en osa área tanto Co-
lonia como Bonn están fortificadas. 
LOS BOMBEROS 
LOS DE SÜDAMERICA ,¡ 
(POE EVA CANEL) 
Santa Bárbara es la Santa máa olrW 
dada, pero cnaiido rayos y centellas no* 
amenazan ninguna reciba más peticione* 
ni soporta más gritos de angustia. 
Bso pasa con los bomberos y con loa 
que no son bomberos; atengámonos hoy¡i 
a éstos una Tez que están sobre el ta-
pete. 
¿Tienen la culpa los bomberos si no 
prestan eficientes servicios en nn fuego 
cuando les falta lo que debiera sobrarlesí 
No la tienen. 
Los bomberos, como los soldados, ne-
cesitan ejercicio, "armas" cuyo maneja 
hay que aprender y dominar. Iros CueM 
pos de Bomberos, antes de "dar de st'̂  
cuanto hace falta, se envejecen en el sew 
rielo. Los veteranos Instruyen, guian, 
alientan al novicio y el novicio, con el 
ejemplo y el ejercicio semanal, o qulnco-t 
nal, cuando menos, pronto se veteranizan 
No voy a recordar los cuerpos de Bom-4 
boros que conocí en la Habana; podría^ 
decirme que para los viejos "cualquiera 
tiempo pasado fué me>jor"; pero peral-
tanme dedicar un recuerdo de admiración 
cariñosa a los heroicos "bomberos munici-
pales" y a los "camisetas rojas" y a loa 
carros y hasta a los sabios percheronea 
qu» llegaban siempre a tiempo y qu« 
(Pasa a la ULTIMA) 
U n a c a r t a d e l g e -
n e r a l P a r k e r 
DETALLES INTERESANTES DE 
LA ORIIÍ GUERRA 
El Teniente Coronel Montes, Dlrec-
tor de la Escuela de Cadetes del Mo-
rro y jefe de la Sección de instruc-
ción en el stado Mayor General del 
Elírcito, ha recibido una extensa y 
afectuosa c«rta del General Frank 
Parker, del Ejército de I03 Estados 
Unidos en operaciones en Europa, en 
la que da detalles interesantísimos 
de la gran contienda y muestra, una 
vez más, el gran interés, las profun-
das simpatías que le Ins-'pntn el 
Ejército cubano. 
De esta carta son los párrafos si-
guientes, que nos han sido facilitadoa 
por el Oficial que la recibió, rara co-
nocimiento y satisfacción de l^s amí-
(Contlnúa en la página SEIS.). 
Ijd estrategia de ubicuidad que ca-
racteriza el modo de guerrear de I 
Foch, también llamada líquida, de in- j 
filtración o capliarldad por algunos j 
de sus dlscípiüos de la Bicuela de 1 
Guerra de París no puede luter da-1 
do tesultados más brillantes en poco j 
más de tres meses, a contar del ata- j 
fine alemáJi del 15 de j^Uo último, del 1 
que decían en Berlín que era el úl-
timo esfuerzo para engarzar a Pa-
rís, portentosa joya, en la corana Im-
perial del Kaiser. 
La agudeza, la rapidez en ccncebii 
y ejecutar, el acierto en augurar los 
movimientos del enemigo, el genio la-
tino, en fin, de un César y itn Napo-
león, Inspiraron y desarrollaron lo* 
planes estratégicos de1, vasco francas, 
de Foch, nacido en Tarbes, que en r^a 
lldad parece como que se filtran o 
avanzan por acción semejante a la 
capilaridad, porque a todas partea 
llegan y se enfrentan con I05 alema-
nes y los rodean y los copan y los 
desarman, no en una ni dos batallas 
que librasen a la vez como era el de-
siderátum napoleónico para derrotar, 
dividiendo al enemigo, sino eu cien 
combates Incontrastables cuyo prin-
cipio, continuación y desenlace triun-
fador estaba de antemano fijado de 
tal suerte que podía marcarse ei día 
de la ruptura de una línea táctica de 
cinco millas de anchura como la de 
Hindenburg o la toma de una pobla-
ción tan importante como LUle, como 
señalan las horas, ¡as manecillas d« 
un reloj. Antes de llamar a Fucb al 
ma&do de los ejércitos, su genio es-
taba latente, invernaba y le dieron 
vida Lloyd George y el Presidente 
Wilson, como acaba de recordar hace 
pocos días el Mariscal Foch en un 
m- ^ Jr r * JT -r M*-^*- .* J r * " - " r * 
R e g r e s o d e l 
D o c t o r G u i t e r a s 
Esta mañana regresó de Camagüey, 
el Director de Sanidad 
Viene el doctor Guiteras satisfechí-
simo de los trabajos llevados a cabo en 
•ílcha región, así como en otros pue-
blos del interior de la repúblcia, por 
combatir la epidemia, que a estas ho-
ras ha disminuido mucho. 
telegrama dirigido a Lloyd Gecrge. 
Es evidente que a mano esUiban las 
hueatee ingílesas de tefsón y berols-
mo proverbiales, las francesas de mo-
vilidad y furor galo en ©1 comísate y 
las norte americanas, Impulsivas y 
desmandadas a las veoea, porque el 
valor temerario no podía sujetarse a 
reglas d© disciplina y no traspasar en 
e] ataque la meta fijada; poro antes 
de la unificación de mandos todo eso 
existía; ams faltaba el quid dlvinum 
del genio que fulguraba en el pensa-
miento del Mariscal francé». 
En estos tres meses han recobrado 
los Aliado* y Norte Amerlcanus 3,500 
(Continúa en ia plana CUATRO) 
L a C u ñ a d e E g n i l u z 
Con motivo de hacer entrega al fa-
moso pelotari cubano Emilio Bgi;'-
luz dej auto-cuña regalo de sus ad-
miradores y amigos, esta noche se 
reunirá en comida íntima, en el r*8' 
taurant El Carmelo, del Vedado, un 
grupo de amigos del simpático Enal-
ba. 
El SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
CONSULTAS 
A cariro dol Dr. GONZALO O. 
PLMABIEOA. 
Víctor B«nfUs, MatanrAs.—Usted debe 
solicitar bu exenclún, alegando estar com-
prendido en el cano de la letra a) del 
número 2o. del artículo 4 de la Ley, y 
acredl axlo en la forma y con los docu-
mentos determinados en el artículo 92 
del Reglamento. El otro. extremo de su 
pregunta no puedo contestarlo por ser 
Insuficientes los datos q.ue me suminis-
tra. Dígame la edad de sus hermanos. 
Jos* UoazAlss. Jesú» del Monte.—La 
romlwlfin Nacional de Reclutamiento 
acordó recientemente, y publicó, al efec-
to unas Instrucciones, que podía hacer-
m ' u solicitud y alegorse la exención, sin 
necesWad do acompafiar la copiosa do-
cumentación que determina el Reglamen-
to • bastando señalar la prueba de que 
Intenta valerse el recluta, entre la aue 
debe figurar, naturalmente, toda la In-
dicada documentación. Ahora bien. mi 
consejo e» que aporte los documentos 
oae pueda de primera intención, y que 
ha« uso de la facultad qu* concede la 
Comisión sólo en el caso de serle Impo-
sible obtener en tiempo oportuno los 
demás. 
Manuel Jlménsz, colonia "La Martina." 
—Usted no está obligado a solicitar su 
reclutamiento, sino a inscribirse en el re-
eistro de los mayores de 28 anos y me-
nores de 45, registro acordado en el Re-
ílara-nto para facilitar el cumpllnuento 
del artículo 42 de la Ley, que dice: -En 
caso de Invasión del territorio nacional, 
la edad militar se extiende hasta loa 
cuarenta y cinco afios, y el Ejecutivo po-
drá llamar a filas a todos los individuos 
comprendidos en dicha edad militar. In-
"luso los que hubieren resultado exentos, 
salvo loe comprendidos en el número trea 
del artículo cuatro de la presente Ley." 
Es decir flnlcament» los que por enfer-
medad o defecto físico resultaren Intltl-
I m permanentemente para el servicio. 
Un extranjero. Habana.—Repito que Ig-
noro cuáles son los documentos a que 
se refiere la Instrucción acordada para 
la interpretación del artículo 107 del Re-
glamento. Las leyes españolas—y son da 
españoles la mayor parte de los casos— 
(Continúa en la página SIETE.) 
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D O » E D I C I O N E S D I A R I A S 
EB EX, PERIODICO DB MAYOR CIRCC^^ACION DK l.A lUEPtTBXaCA 
L E T A N I A H E R A L D I C A 
Composición escrita especialmente para los juegos Florales organiza-
dos por la Colonia Española ae Tampico, para celebrar las fiestas de Co-
vadon^a del año de mil noveci-íntos diez y ocho. 
Tema Primero de la Contocatori» 
Gratias tibí ago. 
Tampico, 26 de Agosto de 1918. 
Porque me siento pleno de vigores 
y hago de vida un lírico derroche, 
y pasan por mi pecho los amores 
cómo, a través de un prisma de colores, 
les miríficos sueños de la noche; 
Porque pudiendo haber nacido ciego 
miro el sol, las estrellas y las rosas, 
los celajes de fUiígo 
y la inmortal belle?n de las cosas; N 
Por la delicia agreste que mi oído 
disfruta con las rústicas canciones 
de las aves canoras on su i.ido 
....gracias, Señor! 
¡Me alegra haber nacido 
Al amparo de tantas bendiciones, 
la vida es Dueña. 
Estoy agradecido 
de tus altas mercedes y tu lenes I 
Gracias por esta sangre que me disto 
s-ana, febril, intrépida, altanera... 
indígena e hispana) es decir; triste 
pero caballerosa, de manera 
que ella jamás consiente ni resiste 
un ultraje a su honor ni a su bandera! 
Gracias por la prosapia soberana 
de mi nombre español, y la armonía 
de mi gloriosa Lengua Castellana 
que Cervantes legó a la raza hispana 
y España la legó • la patria mía! 
Mi gratitud. Señor, porque te plugo 
darme éste corazón moro y cristiano 
que no pudo sufrir nunca otro yugo 
que el del cuerpo diabólico y gitano 
de alguna reina de la morería 
de crenchas negras y claveles rojos, 
y de cara radiante como el día, 
y de embrujados ojo?, 
grandes, como ese sol do Andalucía!... 
Y también agradezco la suntuosa 
tradición de grandera que está escrita 
en la vieja Toledo, en la mezquita 
de Córdoba, en la sublime Zaragoza 
que a mi recuercio viene con la amada 
leyenda de prodigio y maravilla, 
que ha leído mi alma, emocionada, 
en las fuentes moriscas de Granada 
y en los cármenes iojos de Sevilla! 
Gracias, en fin. Señor, por éste brote 
de hidalguía que en mi ánimo se ensancht 
con la sombra inmortal de Don Quijote 
que todavía, en su "ocín al trote, 
cruza por los camines de la Mancha.... 
Pelayo! ... ¡El Cid!.. ¡Colón! 
La enorme bá^añfl 
de tan egregios nombres, ennoblece 
a mi alma, y la conforta, y la enardece 
cual si esa glona no le fuera extraña, 
. . . y por éste cariño para España, 
gracias, Señor, también...! 
Así oraron los épicos ideales 
de mi estirpe magnífica y heroica 
en una de esa viejas catedrales 
que alzó el arte esn^ñol. monumentales, 
como un esfuerzo de la fe católica 
para llegar al Cieio... 
La campan? 
de la torre granítica y musgosa, 
en medio do la tar lá soberana 
dejó caer sobre la paz mundana 
su plegarla de brorce, quejumbrosa! 
Era el toque de Angelus... 
Y undosa 
y mística, mi alma y.'.'Caáora 
en la piedad inmensa de la hora 
así cerró con ?us internas voces 
su letanía heráldica y sonora: 
• ' "Madre España, y^ debo a tf los goces 
"que ha escanciado en mi espíritu la Tarde... 
"De tí son éstos templos y estos dioses, 
"tuya la fo que en mi conciencia arde, 
"Madre España.. 
Y el órgano del Co: 
las naves inundó con el torrente 
de su sagrarla música de oro. . . . 
"Dios te salve, María. . ." 
Y el Poniente 
con los maravillólos esplendores 
con que envolvió a la tarde, imperialmente, 
produjo pirotécnicos fulgores 
en el cristal con taias de colores 
do la cúpula augusta y refulgente! 
Olía a mirra, a cera, a incienso, a flores... 
Y ajenas a los místicos fervores, 
buscando su nidal en las vitrinas, 
penetraron al templo con rumores 
jubilosos, profanos, turbadores, 
las nerviosas y dulces golondrinas! 
EMilQÜE PEREZ ARCE. 
Tampico, 26 de Agosto de 19J.8. 
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L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s > 
d e l o s e l e g a n t e s 
TODAS LAS CAMISERIAS TIENEN 
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F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
A L O S S O C I O S 
D E L 
" C E N T R O A S T U R I A N O " 
S e h a c e p u b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o -
r e s s o c i o s d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " , q u e a p a r t i r d e h o y 
l u n e s , d í a 2 8 d e l c o m e n t e m e s , l a s o f i c i n a s d e l C e n -
t r o e s t a r á n i n s t a l a d a s e n e l p r i m e r p i s o d e l " C E N T R O 
G A L L E G O " . 
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 1 9 1 8 . 
R a f a e l G . M a r q u é s , S e c r e t a r i o 
La llegada del vapor "Cáíliz" pro 
cedente de Cuba, ha dado lugar a un 
espectáculo tristísimo y bochornoso 
en las calles de Santa Cruz. 
El buque traía numerosos enfei-
mos de tuberculosis, procedentes ae 
esa República. Varios murieron du-
rante el viaje. 
Algunos de lo^ que desemivircaror 
en la capital no pudiendo mari.har al 
interior por su estado de gravedad ex-
trema, vagaron todo el día por la po-
blación en busca de posada. Otros, 
postrados en las aceras, ca;ii morí 
bundos,—dice un periódico—Inspira-
ban verdadera pena y compasión. 
Uno de estos infelices agonizaba ea 
la calle de la Marina, y fué asesario 
que varios tránsennos llamaran la 
atención de los guaidias pa-a. d̂ s 
de mucha* aucas, llevarlos al 
Hcspital» donda a esia» fechas habrán 
fallecido. „ 
Por la noche en varios sitios de I» 
riudad veíanse las huellas sangre 
de los desgraciados tubercirlosos. 
En la playa de Los Llanos y en 
otros lugares inmediatos ai puerto 
aparecieron colchonetas arrojadas del 
vapor "Cádiz" donde como dije, ha 
bíar muerto varios tísicos. Esias col-
chonetas fueren recogidas por los ca-
rres de limpieza, y no s¿ palé qué 
destino se les habrá dado. 
Todaví^ más. Varice traficantes del 
puerto adquirieron abordo do aquel 
trasatlántico mantas y "perezosM?" de 
las que utilizaban los enfermo? y se 
rán seguramente vendidas en Santa 
Cruz. , 
—Uno de los moribundos estuvo ŝ u 
tildo frente al Gobierno Civ¡: arro-
jando bocanadas de sangre! \ 
ES vergonzoso y horrible. ¿Tüjmo 
pudo daree semejante espectáculo, 
indigno de pueblos civilizados, y co-
mo las autoridades no lo vieron ni 
intervinieron para impedirlo? 
Di vapor "Cádiz" dejó en Tenerife 
211 emigrantes, en la Palma 150, y 
trajo para Las Palmas y do tránsito 
para la Península 269. 
Lleva para España un importantí 
cargamento de tabaco y otras mercan-
cías. 
La mayoría de los tuberculosos que 
fallecieron en el viaje, eran naturales 
de estas islas. El día 18 murió a con-
secuencia de dlcfaa enfermedad el 
pasajero de tercera clase, con desti-
no a Barcelona, Juan Sonso Coll, de 
diecinueve años de edad. El día 24 
falleció el pasajero con destino a Las 
Palmas Fidel Henríqueí. de veinti-
siete años, también atacado de tu-
berculosis pulmonar. 
B3 día 25 fallecieron a conseruen» 
cia de pulmonía y bronco neumonía, 
respectivamente, los pasajeros de ter-
cera oíase Salvador Castellano, de 
cincuenta y do? años, natural de Bar-
celona y pantaleón Ducherai Estóvez, 
de treinta y cinco, natural d© Las Pal 
mas. Los cadáveres recibieron cris-
tiana sepultura en el mar. 
Pocag horas después de fondear el 
buque, falleció en la eecaJa del mis-
mo, en el momento d« dirigirse a la 
falúa que debía conducirle al muelle 
el pasajero Patricio Gorrín Doria, du 
treinta y cinco años de edad y natu-
ral de La Laguna, donde reside su 
familia. 
El infeliz padecía también tubercu-
losis pulmonar. Según manifestaron 
sus compañeros de viaje, sentía gran 
ansiedad por llegar'a Tenerife, donde 
esperaba curarse. 
El cadáver fué enterrado en el ce-
menterio nuevo de la capital. 
¡Horrible travesía la de ese barco 
que iba arrojando cadáveres a las olas 
y descargando en sns escalas mori-
bundos que sucumbían al desembar-
car o en las calles, como perros aban-
donados! 
Ese viaje macabro, fúnebre y sus 
consecuencias, digno todo df ser re-
ferido por la pluma de un nuevo Ed-
gardo Poé, nos ha producido calofríos 
de espanto... 
Toda la población de Canarias ha 
experimentado el mismo estremeci-
miento, como bajo el dominio opre-
sor de una siniestra pesadilla, y aiio-
ra eiente la vergüenza y la pesadum-
bre de los horrores que se desarrolla-
ron en la capital del Archipiélago 
con motivo del desembarque de los 
"Cá. 
desventurado, tuberculosoa m 
¿Kso pasó en tierras cfrin 
en los senos del Africa 4 v - H * 
Francisco e í n S l ^ 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE J»AR|s 
ttlanyuean M «dhieren 
mucho, son tenues, muy 
«)5oro>os y delicados. 
Cajas Grandes 
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Cartas de I 
Cananas 
Para el DIARIO DE LA MABITA 
Las Palmas, 2,j de septiembre. 
Se reciben noticias alarmantes de 
la madre patria respecto a grawe3 al-
teraciones de la salud pública en Ma-
drid y en varias provincias, donde sa 
están dando casos repetidos de una 
enfermedad epidémica cuyos carac-
teres desconocemos aquí. También se 
habla de numerosas defunciones y ve 
ladamente se indica un estado de alar-
ma en toda la nación. 
Eso debe ser algo más que la fa-
A s m á t i c o s 
Se aproxima el invkrno. Es hu-
mano preservarse del terrible mal. To-
me el nuevo patente. 
"RENOVADOR CUBANO" 
Cura el asma, tos y catarros bro-
quiales. 
Dptc, Weptnno, 283. Tel. A-6910. 
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mosa gríppe hace poco allí ¿«sarro-
Hada, e importada en Tenerife, sin 
que tuviera afortunadamente grave-
dad ninguna al extenderse en dicha 
isda; pero ahora nos amenaza un mal, 
un contagio de mayor virulencia. 
Se^un unos, tifus exantemático, se-
gún otros peste bubónica. BCgtSa al-
gunos plaga desconocida pero temi-
ble, lo que no deja lugar a dudas es 
que en España se padece actualmen-
te una dolencia mortífera y que será 
casi imposible evitar su apariciín en 
nuestro archipiélago. 
Muy escasas son ahora nuestras co-
niunicaciones, con la madre patria; 
suficientes, sin embargo, para traer-
nos el germen contagioso. V «¡i se 
cortaran por completo, quedaríamos 
abandonados a la miseria y stíríamos 
víctimas del hambre. No hay que pen-
sar en la incomunicación, pue^ sería 
el remedio peor que la enfermedad. 
No puede tampoco aplicarse, dado el 
espíritu de las vigentes leyes sanlta 
rías y el progreso de los tiempos. Los 
acordonamientos, los lazaretos y «I 
cierre absoluto de fronteras, perte-
npcen al pasado, resultan Inadmigi-
blea e ihaplicables hoy. Debomos, 
pues, renunciar a defendemos de eso 
modo, si el caso llega. 
Y apenas tendremon rect rsos de-
fensivos ante el amago de una epi-
demia. Las poblaciones de Canarias, 
desde las capital*» a los aldeas, se 
hallan en ?\ más lastimoso abandono 
desde el punto de vista de la bisume 
pública y privada. Sólo la bondatí sin 
igual dei clima ha evitado que espon-
táneamente se produjeran graves con 
tagios e infecciones Sólo con la Mis-
ma virtud extraordinaria de ios ele-
mentos climatológicos, podemos con-
tar para salvamos del riesgo que nos 
amenaza. 
No obstante, se trabaja con gran-
dísimo celo en preparar lo:: centros 
de población para recibir la visita del 
funesto huésped, si acaso llegara í . 
presentarse entre nosotros. Se ha em-
prendido una gran campaña mgiéni-
ca por las autoridades de Santa Cnu 
y Las Palmas, a quienes se^un^an los 
respectivos vecindarios. Todas las 
medidas y providencias quj aconse-
i Jan las circunstancias actuales van 
a ponerse en ejecución enérgicamen-
t e Se han votado créditos por los 
) Ayuntamientos con el fin de apllcar-
ln8 a la satisfacción de estr.s necesi-
i dades urgentísimas. 
¡ 
I Todo lo que trata de hacerse ahora 
! de prisa y de cualquier manera, debió 
I haberse hecho con calma y tino en 
épocas normales, si en Canarias hu-
bo nunca normalidad bajo esos res-
pectos. Perseguirla e imponerla trana 
formando las condiciones d^ >a vida 
urbana, implantando los pervíclos y 
asegurando las garantías de la salud 
de! pueblo, era en todo^ instante ta-
rea y deber que incumbían a ios go-
bernantes y administradores, menes-
ter supremo, siempre incumplido. Aho 
ra se quiere hacer precipitadamente 
lo que no se había ni siquiera pía. 
neado en días relativamente tranqul 
los, cuando no nos apremiaba el pe-
I ligro. 
I Una epidemia en Canarias, combi-
i nándose y agravándose con .a inten-
! sa crisis económica que padecemos, 
icón la falta de medios eficace': y su-
| fe ontes para combatirla, aciía un 
| horror apocalíptico. No quifo P^n-
irfar en la posibilidad de esa invasión 
| y esc estrago. 
Parece cosa segura la existencia 
| del cólera en Francia, pudiendo creer-
i se que. si ya no ha penctra-lc .-n K*-
; paüa. poco tardará en aparecer en 
i naectra nación. 
Los Cabellos poseen una s e d u c c i ó n pro -
í n n d a . 
No hay nada m á s sogest ivo y a t r a y e n t e . 
Laa personas Qüe lucen xi*. hermosa cabellera 
son dichesas y felices porque los cabellos están ro-
deados de un misterio seductor y atrayente. 
Una persona pobre de cabello, no puede llamar-
se herrmoika, le ínlta ose adorno mromparable ans 
subyuga. 
La "AFROPEJLINA" Delgado, esta gran secrete 
Muruknán, este Fenómeno ¿Capilar?, «s «1 único on 
el mundo que en muy poco tiempo hace que lo» cal-
vos echen pelo, y que las sefloras transformen sus 
cabezas en hermosas matas de pelo ondulante brillo-
sas, y radiantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO UN FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clienteta que 
hemos cambiado la etiqueta y envase de "AFiROPil-
Una." ¿lando ahora el frascp de más cabid*-
Sí eso ocurre, será sumamente di-
fícil librarnos del tremendo a^oíe. En 
ópocas lejanar-, cuando el terrible fla-
je!o asiático invadía la Península y 
devastaba Europa, cerrábamos nues-
tros puertoá buscando en e¡ aisla, 
¿nieuto la salvación. Los pueblos se 
constituían en g;uardiíines de su pro-
pia salud, deliberaban en pesión per-
manente acerca de las medida? supre 
nv-s que debían adoptarse y aplicar-
| se con tal fin, se armaban como si 
fueran a rechazar a un conqnlstador 
formidable, vigilaban las playas y los 
desembarcaderos. Bn una palatra, &» 
| declaraban soberanos y procedían en 
j consecuencia. 
¡ Hoy—lo repito,—esto no es factible, 
i Ni lo permite el espíritu de caridad 
j humana, ni las ley^s sanitarias inspí-
; radas en ese espíritu universal lo 
•consienten. Hay que acatarlas, respe 
1 tando los concierto? internacionales 
| bajo la sanción de la ciencia y em. 
! prender campañas defensivas de bi-
: gierización interior, do sanaimlento 
| riguroso. 
I Eso e.s lo único que podemos hacer; 
lo único que, llevado a la práctica 
con celo e inteligencia, nos salvará 
en el presente trance. 
r.n la provincia han circulado últl-
maniente falsos rumores alarmistas 
respecto al estado de la salud públi-
ca en Gran Canaria. La prensa tiner-
feña, con imprudencia o mala volun-
tad censurables, los acogió y comen-
I tó dando por cierto, sin más averigua 
i c'ones, que en esta fgla se padecía 
! una enfermedad sospechosa. 
Lo que realmente ha habido, como 
1 todos los años, es fiebre tifniuca en 
Tarifa, donde siempre durante ios me-
ses estivales Be manifiesta ese mal, 
debido a l-̂ s pésimas condicíne.-i de 
; las aguas del consumo en aquel pue-
! blccito y su campiña, aguas centami-
i na'das, pobladas de todo glnero de 
! gérmenes patógenos. Reciben tiltra-
ciones de la acequia que discurre por 
! aquellos campos, y llevan consigo 
' la muerte. 
i Los veraneantes que van a Tarifa lo 
• saben y sin embargo, pemsten en ir 
j allí a sufrir más ca,lor quo er. 
pahuas y exponerse &] contaijio tú-
fleo. 





CONSERVAN LAS FUERZAS FISICAS, 
LAS RENUEVAN, LAS ACTIVAN. 
Reverdecen la juventud, alejan el cansancio de los a os. 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a los 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e c » 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; M E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N H I W ^ 
ARO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Octubre 28 de 1918. 
Sociedades 
E s p a ñ o l a s 
•i a ,MON OKENSAXA" 
« íinuníliamos oportunamente, 
C0lleb"6 su fie3ta el club sego-
^ C fles-a iue resultó brillante. Y 
i*TOl Â a lo« primorosos compcs de 
^ ! n vníirocicla un gentío enorme. 
l»B«m bailes giraldillas, cancares; 
í Vi^idad * encantadora d.'. "ñas 
l ^folTcVs el mujerío espl-Indldo 
Íhu la galantería en las aten-
t í ^ ' f ^ r o s y a romeras del Pre-
^ente del club, de su Dlrecwr^entu-
i 
v de la activa comisión organl-
.^ de a fiesta que resultó un her-
rín triunfo 
" ¿ a enhorabuena. 
rLUB DE LA COLONIA LEONESA 
^ oriedad que preside el buen aml-
Es'l 3r0( fanMlâ o Uey. tiene el deseo 
«o "firlr ^ el cementerio de Colfln, 
de ada" l 5 de terreno, y hacer gu pan-
«"» p"n ef a"e tendrnn dscanso eterno 
'•̂ TsanosTue aquí' rindan fin a 1 
106 P¿» de su vida. 
tfín, 
l»9 pí.   i . 
^ '"Ute objeto tienen abierta una sub-
míe va alcanza una respetable 
îpción. fl."e • ra e8te fin también fuft 
^ .«Hn una velada de pensión en los 
jr^nl '?„i ¿entro Castellano. 
^oHa oue culminó en un gran éxito, 
Un mié ella resultó de lo más com-
paegto <i" j uo pudiera desearse, 
fe rLdro de declamíolón del Centro, 
B1 ̂  picona el saínete de Bamos Mar-
pus0 ' iscena t i ;— . m real eana." tomando parte en 
""i, seiWa Alfonsa Olea, señorita Ma-
*' 'Lrral v ios señores Requejo. Prior 
'Vnrand. que fueron objeto de las me-
-itobanzas. cosechando muchos y 
P^iÁn* aplausos. 
^ Jmn liarte también en la velada los 
^ deí Nacional, señora Falagán, el 
,rtlfi tnito Pagán. notables bailarines, el 
f i^o Matías Ferret, el bajo Salvador 
S^ín v la graciosa tiple Inesita Gar-
5 nn¿ fueron muv celebrados y aplau-
tanto al terminar sus nflmeros, 
ílft al retirarse del salón. 
^ bella y gentil tonadillera la Ro-
«na también deleitó a la concurrencia. 
LnTando tres o cuatro couplets, algunos 
SeeUos coreados, que arrancaron estruen-
j/usm ovaciones. 
V después de todos estos números, se 
•wutó po run notable sexteto un bonito 
Mopi-ama bailable, que a ios aficionados 
L supo a gloria. . 
La simpática y agradable fiesta termi-
a las dos de la madrugada, y ella 
un éxito verdad para la junta dlrec-
tirti de la Colonia Leonesa, sobre todo, 
¿Ja su presidente Oarcilaso Rey, para 
íi pvretarlo Leovlglldo González y para 
it Comisión organizadora que trabajó mu-
rto r con acierto, para el mejor resulta-
j, riel festival. 
Merecen pues loa leoneses una doble 
•iritación. muy justa, una por el triun-
fo rte su fienta. oue nada dejó que de-
Hr T otra por el ncucnlo muy simpá-
Ho  de emplear el dinero que recauden, 
fn obra tan santa y hermosa como es la 
¡if p/lonirir nn terreno y edificar un pan-
(«An rn la necrópolis de esta ciudad, don-
(Ipscnnsarán para siempre, unidos to-
dM l"' paisanos que mueran. 
Es .H?nn- de Imitar la conducta de esos 
bnenoH leoneses. 
PRO-VALLE DE LEMUS 
La Tnnt« que ê te Comité celebrará el 
día 29 del mes actual, a las 8 p. m., en 
local otie ocupa la "Unión Lucense" 
w los altos del Centro Gallego, pare 
dir cuenta del cumplimiento de varias co-
BWones nombradas en la última Junta 
y otros aanntos referentes a la organl-
iíflfin del baile. 
Coreo de España 
.SEPTIEMBKE 
Las grandes estafa 
(Continú») 
El gran Ballesteros, alma de la fa-
fflosa Sociedad que se ha venido abajo 
ton tanto ruido, es el hombre del :l(a. 
í¡ cual admiran todos los profesio-
nales de la estafa y el timo, practi-
cantes y románticos. 
Después de doña Baldomera, na-
-íle había sabido dar variedad al pro-
cedimiento de sacar dinero en gran 
^cala, sin violencia en las personas 
tí en las cosas, hasta este despierto 
íldeanc, al que se supone internado 
¡fu Francia para sustraerse a las iras 
*e los imponentes inecutos, que le 
Confiaban su dinero con la esperanza 
«e obtener mensualmenle el módico 
hterós del 20 por ciento 
Conocidos los pormenores de este 
roceso, que durante varios días será 
•a comidilla obligada, todas las con-
twsaclones acaban de \gual manera. 
¿Quién será ese Ballesteros? 
Pues Balleteros es Juan Balleste-
toe Zamorano, fundador y director 
Ncnico de la famosa agencia cuya 
Serenoia desempeñaba .Tosó Centeno, 
loe para ocupar ol importante car-
80 mercantil hubo do cerrar una bar-
«ería económica que habla establecido 
Poco antes. 
Por cko el suceso, apaí te su Import • 
«ncia en el orden económico, tiene 
^os los visos de una tomadura de 
Wlo. Centeno, les ha hecho la barba a 
l0<Ios los accionistas. 
¿Quión es Ballesteroa' 
Los que conocen a e;ite gran tra-
Wsondista aseguran que ha sido ven-
cedor de periódicos y df cimos de lote-
revendedor de billetes de teatros 
7 
PAGINA lilES. 
Puf factor de ferrocarriles al servi-
cio de la Compañía de .Madrid a Za-
ragoza y Alicante. Diez años porte-
meció a la Compañía, y en ella, des-
pués de factor, estuvo en las oficinas 
comerciales. 
A partir de este momento, Balles-
teros navegó por el proceloso mar 
madrileño como muy experto pIlot<j. 
Coustractor a ¿rrauel 
Atiendan ustedes a l u s andanzas, 
poique Zamorano es hpmbre des-
pierto, induslrioso y capa-í de encon-
trar dinero en el puentte de los Fran-
ceses. 
Uno de los medios que se ingenió 
nuestro hfroe para obtener pingües 
beneficios fué la construcción de t r i -
bunas en la Castellana durante loo 
Carnavales. 
Ballesteros iba a las Casas de so-
corro y se entrevistaba con los ))re-
sidentes, a los cuales ofrecía las 
(ribunas para alquilar rus puertos le-
partiéndose 'os beneficios por mitad 
Más claro: cí 50 por 100 de los in-
gresos se dedicabaji a los pobres y 
a mejorar el material de las cllnica¿ 
fie urgencia y el resto lo recibía Ba-
llesteros a cambio de los materiales 
y jornales necesarios para construir 
las tribunas. 
Ballesteros no se limitaba sólo a 
explotar este negocio en Carjiaval. 
El fué el que llenó de adornos ja 
villa del Oso durante la celebración 
del Congreso encarístico y él dirigió 
los trabajos de instalación de las Eq-
posiciones caninas en el Retiro y la 
de ganados en San Antonio de la Flo-
rida. 
Fantííítioo y jnerarulsta 
Su fantasía alcanzaba a más, y Ba-
llesteros un día revolvió Jvladrid con 
su plan de celebrar una Exposición 
universal, y hasta tuvo el ofrecimien-
to de terrenos en la Monoloa para 
aquella gran feria, que se deshizo co-
mo humo y como todos los proyectos 
que Interesa y benefician a Madrid. 
Pero su actividad necositaba de 
mayores ocupaciones, y Ballesteros, en 
los ratos de ocio se alongaba hasta 
la Bombilla. Dancing y cuantos luga-
res hubo y existen on la actualidad 
donde se rinde culto a la señora Terp-
sfeore con acompañamiento de piano 
de manubrio Estos pianos son la de-
bilidad de Ballesteros, como a su 
tiempo se verá. 
(Continuará. -
y toros y empleado en diversas casas 
de juego. 
Ultimamente, hace varios meses, se 
le veía mucho por ^Madrid, en la te-
rraza de un café de la calle de Alcalá, 
esquina a la de Peligros, y ahora, 
aún no han pasado quince días, le 
vimos los que hemos veraneado por 
el Norte. ¡Ejem, ejem! 
Ballesteros 2 tuvo público desde el 
primer momento, porque el flaman-
te director de la famosa empresa que-
brada apenas tomaba asiento en una 
mesa de treinta y cuarenta dejaba 
caer sobre el tapete verde un bi-
llete de quinientas pesetas y seguía 
aparentemente sereno las fluctuacio-
nes de la suerte. 
Una de las noches fué el hombre 
| de moda de San Sebastián, porque 
Ballesteros hizo quebrar tres veces 
una mesa do 30 y 40 embolsándose la 
bonita suma de 260.000 pesetas. 
Aquella noche, de pie al otro lado 
de la mesa, le contemplamos a nues-
tro sabor. Ballesteros es un hombre 
' relativamente Joven, alto, recio, de 
rostro moreno y bigote negro. Posee 
una particularidad que le hace ir.con-
íundible: sobre el negror azulado de 
su cabello se destaca el mcehón de 
pelo de su tupé, que es completamen-
te blanco. 
Dicen que la empresa quebrada ex-
plotaba unas martingalas de ruleta 
y del 30 y 40, y por lo que se saltó y 
vino la contraria; pero para consue-
lo de los que han perd'do su dinero 
hemos de decir que en San Sebastián 
"hizo diferencias" muy importantes 
a su favor. Por lo taníc, en vez del 
30 por 100 debieron cobrar este mes 
los imponentes un dividendo aún más 
crecido. No ha sido así, en vez de di-
videndo los han dividido, porque les 
que fiaron su dinero a Ballesteros por 
un excesivo afán de lucro olvidaren 
aquel refrán—todas las consejas son 
sabias—que dice que "la avaricia 
rompo el saco". 
Los primeros años 
Juan Ballesteros Zamorano ha na-
cido en Romcrál (Toledo). Esto ocu 
irió el día 8 de Marzo del año 1879 
o e: 
A q u í A R lio 
Nuevo itinerario 
El señor TT'rank Roberts, Agente ge-
neral de pasajes de "The Cuban Ven-
tral Raiaway? Limited" nos participa 
en atenta circular fechada en Sagua 
la Grande, que el nuevo itinerario de 
trenes de viajeros y mixtos de aquella 
Empresa ferrooarrlera, comenzará 
a regir desde ei día primero del pró-
ximo mes de noviembre. 
i cesarlos para avicultura y apicultu-* 
jra. 
Para los Jacintos, una botonadura v 
o unos yugos como los que la joyería 
Cuervo y Sobrinos exhibe en sus " v i -
drieras" de 3in Rafael, en la esquina 
! »ie esa calle con la antigua del Agui-
la. (Hay que ver esas "vidrieras", 
para saber lo que es arte, riqueza y 
gusto exquisito.) 
Y para las Eusebias, un lindo cor-
sé Kabo o W-B, una bata de seda, un; 
salto de cama, en rosa o azul, o bien 
un rico pañuelo bordado a mano, co-
sas de las cuales tiene un impondera-
ble surtido La Opera, en el 70 de la 
Avenida de Italia. 
SOCIALES- Dos notas tristes, sen-
tidísimas, registra hoy la Crónica: el 
fallecimiento del P. Jiménez Rojo, Pá-
rroco de Sagua la Grande, ocurrido 
entre nosotros, y la llegada hoy a ia 
Habana del cadáver de la señora So-
lís de Axthe, en un vapor de la Flo-
1 rida. 
Sigue pegando la grippe. Sea por 
'esta causa, sea por otra, lo cierto es 
que todos, temiendo un cambio súbi-
to de la temperatura que venga a re-
machar el clavo nos preparamos para 
el invierno. 
El comercio, sobre todo. 
Recibiendo está El Capitolio, en el 
119 de Prado, las novedades que para 
esta estación trae la moda de Europa 
y Estados Unidos, a s í en el ramo de 
• sastrería como en el de camisería y 
I sus afines. 
j A los sombreros de verano, que se 
han batido cerno unos héroes, van po-1 
co a poco reemplazando los de invier-
no, tan bizarros, en los anaqueles de 
La Mimí, la tienda de campaña, que 
Su Majestad Félix González ha le-
vantado en el 33 de Neptuno. 
La Bomba no se diga. No ya en sus 
Kimbos famosos; pero también en sus 
otras mareas, todas espléndidas, per-
tréchase de lo lindo con las creacio-
nes de invierno en que siempre es' 
única esa peletería de la Manzana de 
Gómez. 
MOSAICO. ¿Han visto Uds. el últi-
mo número de "El Debate"? Pues si 
no lo han comprado, cómprenlo, y ve-; 
rán lo que es un periódico "neo", pe» 
ro ameno y A'ariado. Y La Vajilla, la 
exposición lóceo-cristálica de La Va-
jilla, en el 116 de G-aliano, ¿h;nla 
visto Uds. estos días, en que se ofrecei 
como una exposición universal en pe-
queño? ¿Y la Librería Cervantes? Ese 
jubileo de compradores que se ve aho-
ra en Galiano 62, lo tra? la venta rté 
un libro solo: el Pequeño Larouse 
Ilustrado, el dímelo-todo en forma de 
' tumbaburros, que, lleno de láminas, 
mapas y cuadros equivale a toda una 
! biblioteca. Hay que comprarle, o re-
runciar a vivir entre personas civi-
lizadas. ZAUS. 
Carnet Gacetillero 
Cultos. Continúa el novenario a las 
benditas Almas del Purgatorio en Be-
lén, Función mañana a Santa Marta 
en la Iglesia de San Felipe El Circu- ! 
lar en las Reparadora^. 
DIAS. Mañana celebran su santo | 
algunos Narcisos (y fe] miércole-; los 
restantes); algunos Maximilianos y 
Jacintos y las Eusebia-
Para los Narcisos, un buen juego de 
sala con tapicería piel • e búfalo, o 
una hermosa lámpara valenciana. Î a 
mueblería de Carballal Hermanos, en 
San Rafael 136, tiene donde elegir, 
con la ventaja de vender al contado 
y a plazos. 
Los Maximilianos dueños de una 
colonia, pueden autoobsequiarse con 
las indispensables semillas que la Ca-
f-a Langwith recibe en el (16 de Obispo, 
especialmente para "frutos menores", 
como también con los artículos ne-
D I A B E T E S 
CURACION EFECTIVA POR EL 
TRATAMIENTO DEL DR LUCE 
DE HAMBURGO. NUMEROSAS 
REFERENCIAS. PIDA FOLLE-
TOS GRATIS. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
GALIANO 50. HABANA. 
c 8805 alt m 28 oc 
Cada día es mayor 
Cada día es mayor la fama de lo» 
artículos plateados, propios para re-
galos de bodas y cumpleaños, que 
vende "El Bosque de Bolonia", Obis-
po, 74. 
alt. In, 
tENTRO ASTURIANO K LA HABANA 
a v T s o 
c o r r e s p o n d e n c i a d e e s t e C e n t r o , 
f í j a s e a l " C a s i n o E s p a ñ o l 
R a f a e l G a r c í a M a r q u é s , 
Secretario. 
4 
C 8796 Ind. 25 m. y t 
PREPARADA» B 
d e l Br0 J H O N S O N 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » n c 
tmnm p a r a a baM r a p a í d e u . 
5 rOT«t IBOSDEBIA JOHSSOII, OHsp, 38, ssqalM t A p » r . 
Van Exhibición de Cuadros 
G R A B A D O S . C R O M O S . L I T O G R A F I A S , 
C O P I A S D E C J A D R O S FAMOSOS. 
Cuadros de flores, frutas, paisajes y naturaleza muerta, propios para regalos. 
M A R C O S . M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S , T O D O S D E N O V E D A D . 
Material para arlistas, tetas, colores, .w. í V a 'o8 alumnos de San A l e j á n d r e m e -
pinceles, paletas, cajas de pintura. dé los , papel, reproducciones, creyones. 
B O H E M I A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M - 2 1 7 6 . 
R e g a l o q u e s e a g r a d e c e 




PIEZAS $ 8 - 9 0 
Para regalar a los novios, ten^mog estuches de más precio, 
muy bonitos, alta calidad—Hay juegos sueltos y profusión de ar-
ticulo» para regalos. 
V E N E C I A 
LA CASA DE LOS PRESENTES OPORTUNOS 
OBISPO NUMERO 8C TELEFONO A-8201 
G I N E B R A A R O M A T I C A O E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
.*G1NA CUATta* J1AR10 PE LA MARINA Octubre 2 8 de 19!o. 
H A B A N E R A S 
El Comité Central de Señoritas 
Ya está constituido. 
Y ya, a estas horas, han sido to-
mados acuerdos muy importantes re-
lacionados con so caritativa misión 
Empezaré por publicar los nombres 
de las que forman el Comité Central 
Señoritas. 
Presidenta 






nena Machado, Amelia Céspedes. 
Amelia Toscano, María O'Naghten, 
Natalia Aróstegui, Obdulia Toscano, 
Carmen López Oña, Julia Sedaño, 
Georgina Barnet, Nena Rivero, Euge-
nia Cabarrocas, Teresa Cabarrocas, 
Rebeca Gutiérrez Lee, Luisa Fernán-
dez Gobel, María Collazo. Margot Hey-
drich, Josefina López Oña, María Sal-
món, Ana Beltrán, María Julia Morey-
ra, Mercedes Valdés Chacón, María 
Luisa Valdés Chacón, Carmen Pilar 
Morales, Ana Luisa Cabarrocas, Beba 
Moya, Berta Marty, Leonor Barraqué, 
Me rey del Monte, Teresa Maruri, Car-
men Angulo, Elisa Bueno, Carmelina 
Soto, María de los Angeles Ortiz, An-
gelina Pórtela, Rosa del Monte, Yuyú 
Martínez, Chata Rescalvo, Abigail 
Pardo, Leopoldina Trujillo, Lolita Va-
rona, María Montoro, Sarita Gutiérrez, 
Adriana Saladrigas, Rosa Hernández, 
Pilar Carballo, Matilde Carballo, M c -
cy Diaz Albertini, Rosa Morales, El-I 
vira Morales. Carmen Sánchez, Linila I 
Morales, Luisita Lay, Rosita Urbizu, 
Ofelia Coca, Josefina Martínez Ar-
mand, María Martínez, Dulce María 
Urréchaga, Fefa Arguelles, Ninita Ar-
güellcs, Olga Bosque, Rita María 
Arango, Manina Morales, Nena Weis«, 
María Juncadella, Estela Morales. Ma-
ría Luisa Azcárate, Aguedita Azcá-
ratc. María Teresa Falla. Angelita Pri-
melles, Elvira Primelles, Seida Cabre-
ra, Julia Cabrera, María Lámar, An-
gela Elvira Machado, Luisa Labordc, 
América Núocz Portuondo, Mercy Du-
que, Celia Rodríguez, Hemelina Rodrí-
guez. María Alzugaray, Margarita Al-
zugaray, Luisa Portuondo. Julieta de 
Cárdenas, Rosa M. Prieto y las seño-
ritas Lorcdo y Agramonte. 
L a primera gestión del Comité Cen-
tral de Señoritas es la venta de pape-
letas para la rifa de un automóvil 
magnífico. 
Rifa autorizada por el señor Pre-
sidente de la República y que ha des-
pertado un interés general desde lor. 
primeros momentos. 
En el hotel Plaza están vendién-
dose las papeletas por grupos de las 
mismas señoritas que continuarán tur-
nándose a diario de arreglo con lo que 
se determine en la junta para que es-
tán todas convocadas mañana, a las 
tres de lajarde. en la casa de Calza-
da y Paseo, en el Vedado, residencia 
del señor Vicepresidente de la Repú-
blica . 
Quedarán acordadas en la reunión 
de mañana algunas de las bases de 
la magna fiesta del 19 de Noviem-
bre. 
E l día Camagüey. 
Una bella revista 
Está ya en mi poder. 
Es el cuaderno de Universal, la lu-
josa revista mensual, tan amena, tan 
relecta y tan interesante. 
Variado el texto. 
Y brillante la parte artística. 
Hojeando sus páginas encuentro en 
una de ellas, como gala de la edición, 
el retrato de la gentil y distinguida 
señorita Graziella Heydrich. 
Una figurita del gran mundo. 
Al margen de una plana, entre or-
las de luto, aparece en Universal una 
nota de dolor. 
L a transcribo aquí: 
"Ya en prensa la mayor parte de 
la presente edición, una infausta nue-
va llega a nosotros: el fallecimiento, 
en Baltimore, del joven José Manuel 
Villar Kelly, hermano de nuestro que-
rido Director 
El joven José Manuel acababa de 
marchar al Norte, pleno de vida y 
lleno de ilusiones, a continuar sus es-
tudios en el Mt St Joseph's CoIIege, 
de Baltimore, y una fulminante pul-
monía lo arrebató del calor de los su-
yos. 
Estudioso c inteligentísimo, José Ma-
nuel prometía ser un hombre de ver-
dadero provecho, orgullo de su fami-
lia y, acaso, orgullo también de su pa-
tria: Cuba. 
Esta circunstancia y la de ser el 
muchacho un modelo de hijos cariño-
sos, hace aún más dolorosa su des-
aparición.' 
¡Qué triste todo esto! 
A una señora que 
pasó por la acera 
de nuestra casa y 




Nombre de una nueva cristiana. 
L a hija que es encanto, es gloria y 
es alegría de unos padres amantísimos, 
los distinguidos esposos Felipe Lizama 
y Amalia Verdeja. 
En la morada de éstos, y ante un 
lindo altar adornado con profusión de 
flores, se celebró ayer la interesante 
ceremonia. 
Monseñor Emilio Fernández, popular 
y muy querido párroco de Monserra-
te, ungió a la niña con la sacramental 
gracia, redentora del primer pecado, 
imponiéndole junto con el de Gisela 
los nombres de Amalia Isabel. 
Fueron sus padrnios el señor Vi-
cente Díaz Rodríguez y su distinguida 
esposa. Leopoldina Alvarcz, en cuyo» 
brazos recibió la adorable criatura las 
aguas del bautismo. 
Después, padres y padrinos, con to-
dos los concurrentes, festejaban el ac-
. to deliciosamente. 
Hubo obsequios. 
Se repartieron bellas tarjetas. 
Y repetíanse incesantes los votos por 
la felicidad, en el mañana, de la nue-
Usted, señora—según nos 
contó la amiga que le acom-
p a ñ a b a — , sintió una viva ne-
cesidad, una necesidad ins-
tintiva, al pasar por la acera, 
de entrar en El Encanto, y 
no la ha hecho porque pen-
só: "Si no necesito nada, 
¿cómo he de entrar? ¿Qué di-
go al empleado que me pre-
gunte lo que deseo? ¿Qué 
hago adentro? ¿Cuáles ar-
tículos examino?" Admira-
mes en su corazón los más 
exquisitos sentimientos. "Yo 
no debo molestar inútilmen-
te—se dijo usted—; no voy 
a comprar nada, porque na-
da necesito ahora". . . 
Usted, señora, no ha he-
cho bien. Se ha privado de 
satisfacer su curiosidad y re-
nunció al deleite de admirar 
mil cosas interesantes, ex-
puestas en mesas y vitrinas, 
por el sencillo escrúpulo de 
"no causar una molestia in-
út i l ." En primer lugar, la 
palabra molestia está borra-
da del léxico comercial de 
nuestra casa. Toda persona 
que nos favorece con su pre-
sencia nos dispensa un ho-
nor por el que le quedamos 
reconocidos. Molestia, no; 
agrado, satisfacción, sí. 
¥ * * 
Usted, señora, debe entrar 
siempre, aunque no necesite 
nada. Usted no sabe si verá 
algo que le interese muy es-
pecialmente, y que tal vez 
mañana no pueda encon-
trar. . . Además, puede ne-
cesitar algo para dentro de 
poco, y en este caso le con-
viene ver lo que tienen to-
das las casas, para decidirse 
luego por lo que más le agra-
de y le convenga. 
Esto, en el orden mate-
rial, en el orden de las con-
secuencias. Pero hay otro as-
pecto, tan interesante como 
el primero: el estético. Des-
de el punto de vista de la 
belleza—fuente de las más 
delicadas emociones—, a to-
das las damas les conviene 
visitar El Encanto todo lo más 
asiduamente posible. En es-
ta casa, lo útil y lo agrada-
ble están siempre unidos. 
Ambas cosas se c>r elemen-
tan. 
* * * 
Ya ve usted, señora, por qué debe entrar siempre en 
£1 Encanto: porque sobre la utilidad y la conveniencia de 
ver todo lo que ofrece y todo lo que recibe, encuentra us-
ted la satisfacción de ver tantas cosas interesantes y suges-
tivas, que son dulce recreo de los sentidos y halago sutil del 
espíri tu. . . 
va cristiana. 
R E I N A 37. 
T E L E F . A-3S20 LA FLOR DE TIBES 
nc tiene vendedores ambulantes. Exija EN 
LOS CARTUCHOS el timbre de la casa. :: 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para salas, cuartos, comedores, portales y 
jardines. 
Lá^noaras, objetos de arte y de adorno. 
Importación directa y fábrica propia. 
Se hacen ventas a plazos. 
" L A E S F E R A " te:ÓK 
mnm fui 
alt. 5t.-21 
Ofrecemos el más extenso, rico ysuntjoso surtido en 
Orousseaux 
6e novia. 
Desde lo de poco precio hasta lo de más fantasía, lo te-
nemos todo. El modesto bolsillo y el gusto más refinado, más 
exquisito, encuentran cuanto pueden desear. ¡Divinidades! 





T a C a s a B o r b o l l a I " L a S e c c i ó n X " 
.omposteía, 52 al 58 
Coches de Mimbre 
Muy bonitos, elegantes, para pa-
rar al bebé j para obsequiar al ahí 
jado, «s un baen regalo de los suc. 
gres a la nuera. 
Hay muchos modelos, todos de no-





Dr. J . A. Valdés Anciano 
CATEORATICO TITULAR POR OPOr.I CION DE ENFERMERDADRfl NER-
VIOSAS Y MENTALES. MEDICO DEL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA." 
MEDICINA INTERNA EN GENERAL. ESPECIALMENTE: ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA NERVIOSO. LUES T ENFERMEDADES DEL CORAZON. 
CONSULTAS: DE 13 A t. ($20.) SAN LAZARO. MI. 
C b¡>13 tlt. ht ]V 
E V I T E L A F A T I G A 
IT* distraiga «1 tfcmpo «n buscar lai Joyas q»e necesita parm w, 
regalos, así como toda ciase de objotoB de plata fina j plntf <us| 
raja directamente a la fábrica de "Miranda y CorbaSal Haas.* 
Jíuralla número 61 7 hallará esaato 4«eee adquirir. 
En la misma, puede mandar haesr todo lo que w* le eenr» 
le que a ioyoría se refterSi 
Se fowpmn prendas 7 «feanlcet antiguos; ©ra ptaUne y fü 
MT RALLA <t TELEFONO A.5«8, 
1 ni mi m i ^ ^ i i ^ ^ m ^ ^ m m t r m t m m a i m m m m m r ^ m m ^ ^ ^ a i 
S 92** 
Tluegos interiores 
¿e 3, 4 y 5 piezas. Una variedad realmente imponderable. 
Adonde llega la imaginación, allí llegan los primores de es-
tos juegos hermosísimos. En piezas sueltas, combinaciones 
saya-pantalón, camisas para día y para nochej, sayuelas, pan-
talones, cubrecorsés, cofias, enaguas, etc., tenemos el más 
grande y variado surtido. Una cantidad y una diversidad asom-
brosas. 
En artículos de 
(Tanastilla 
no puede pedirse más de lo que ofrece nuestro departamen-
to. Hay que verlo para darse cuenta de ello. 
En materia de 
BATAS, MATINEES, DESHABI-
LLES, KIMONAS. PIJAMAS DE 
SEDA PARA S E Ñ O R A S . . . , NO 
SE DIGA. PODEMOS PRESENTAR 
una serie de colecciones tan vanadas, tan originales y Her-
mosas que todo adjetivo palidece ante la realidad. 
VISITAR NUESTRO DEPARTAMENTO DE LENCERIA 
ES PARA LAS DAMAS UNA CONVENIENCIA Y UNA SATIS-
FACCION A LAS QUE NO DEBEN RENUNCIAR. 
NOSOTROS LAS INVITAMOS MUY CORDIALMENTE Y 
ESPERAMOS VERNOS HONRADOS CON SU GRATA PRE-
SENCIA. 
Encanto 
D i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a : 
L Y C A L D I N E , será, segu-
ramente, producto de su 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V. el medio fácil, 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, color 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cutis aroma 
fina, persistente, delicadísi-
ma y la suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
d u T e i n t 
CSS29 lt.-28 ld.-29 
Los Estados Unidos.... 
(Viene de la PRIMERA) 
miljas cuadradas de territorio de Bél-
gica y de Francia, han hecho :{90,00(i 
prisioneros, capturado 3,600 cai'ones 
y 40,000 ametralladoras y han con-
quistado Palestina, Mesopotaraia, Bul« 
garia y Albania y derrotado y humi-
llado ai Kaiser; aj Kaiser, que decía 
levado en pos de su olímpico orgullo, 
"u; Genkls Khan, con sus huestes 
tártaras, ni Alejandro el Manió ven 
cedor de pueblos orientales inconta-
bles, ni César, el setnil Dio^, sujetan-
do a su yuso desde Inglaterra a la 
Mauritania y desde Iberia a el Ponro 
Euxino, ni Napoleón que regalaba Co-
ronas cono quien reparte er-íjea?, hau 
podido conquistar el mundo jiorqua 
mu genio no era destello directo del 
Creador; rero yo lo couquistarc" 
Y ahí tenéis al Kaiser habiendo an-
tesala en la modesta oficina Je cam 
J paña de Foch esperando a saber si ¡o concederá o ^o el armisticio, como último recurso para conservcir el tro-
no de una Alemania empequeñecida. 
Y P'toch no pupde concedárselu No lo 
digamos nosotros. Hagamor el alo-
gato, ordenemos los argumentos sitv 
trasponerlos y que den su f.iUo I o ü 
lecfores. 
Desde la Nota fechada en H de oc-
tubre, dijo Mr. Lansing, a nombre del 
Presidente en ê  párrafo 2o. 
"Debe entenderse clarajmnie que 
el procedimiento de evacuación, como 
las condiciones del armistiitio, son 
apuntos que deben dejarse ai .inicio y 
cornejo de los asesores militares de 
los Estados Unidos y los Cohierno-j 
aliados y el Presidente cree de su 
deber que no puede aceptarse ntngím 
arreglo por los Estados Unicos qu^ 
no ponga a salvo de modo ah oluto y 
garantice la actual supremacía mili-
tar de los ejércitos de los Estados 
Unidos y los Aliados en los campos 
do batalla." 
Y en el primer párrafo de la últi-
ma' nota fechada en 23 del corriente, 
j dice Mr. Lansing por orden del Pre-
j sidente Wilson- "que no piu-.Je de-
l c-linar el tratar, con los Gobierno, 
con quien los Estados Unidcs Pstán 
asociados, la cuestión del armisticio." 
Ptro agrega que el solo armisticio 
qup propondría sería el que permíte-
se a los Estados Unidos y a h'S Alia-
dos el poner en práctica lo acordado 
e impedir que Alemania renovase laa 
hostilidades, 
A ese efecto ha trasraitdo el Pree!-
dente la correspondencia que n e-
diado con las actuales autoridades ale 
manas a los Gobiernos asociados a 
lo» Estados Unidos como un beilge 
rante para que, si están diapu^tos a 
aceptar la paz en los términos indi-
cados, sus asesores mllitarfs v lo'i 
de los Estados Unidos digan a psoo 
asociados contra Alemania, las con-
diciones necesaria» del armisticio, 
siempre que ese armisticio ŝ a po-
ñble. bajo el punto de vista militar. 
Añadiendo que si tiene que tratar 
con los amos militares y los antócra-
tas monárqnlcos de Alemania, no pe-
dirían los Estados Unidos negociacio-
nes sino la rendición do Alemania. 
No hay para qué decir que se tra-
ta de un armipticio general y que por 
tanto solo lo pueden conceder los ge-
nerales en jefe de los ejército'» (ei 
Mariscal Foch) que solo él ê  tal co-
mandante en jefe (commamler in 
chlef.) . 
No se trata de una trerua que solo 
puede existir entre ejércitos en que 
no haya vencedor Pero ya lo ha di-
cho Mr Wilr.cn, y nosotrofl lo acaba-
mos "dA copiar: "hay supremacía mi-
litar de los Aliados y los BstaduV Uni-
dos en el campo de la lucha." 
Esta última Nota de Mr Lansing os 
cierto que estaba fechada el 23; pero 
va desde el día 21 concclamos todos 
la copla oficibsa trasmitida desdo 
Ñauen, aunque la copia oficial tiene 
tocha 22. Veamos que dicen tanto los 
aliados como los norteamericanos so-
bre esa nota alemana. 
El Rey de Inglaterra recibió el 21 
del corriente en su Palacio de Buck-
hinghan en Londres una numerosa co-
misión de parlamentarios, entre loa 
que había 30 ingleses, 22 franceses, 
S itaHanos y un belga: y el Rey, que 
es un gran orador y nosotros lo ho-
rnos oído una vez cuando era Princi-
po de Gales en la apert.ira anual del 
Salón de pinturas de Inglaterra, dijo. 
"La victoria está a nuestro alcance; 
y todos hemos convenido que debe ser 
una victoria completa" (Scw York 
Trlbune, del 23.) 
Lord Northellffe dice en su periódi-
co Tlie Eytmlng Ifawa, on la tarde del 
22, que el Gabinete de guerra de In-
glaterra envió una comunicación a 
Washington declarando que la nota 
| alemana no es estimada por ningu-
no de los Gobiernos como satisfacto-
ria, sino un ardid para ganar tiempo 
y que Alemania tiene que abandonar 
Alsacla-Loreua antes de entrar en nin-
guna discusión de paz. 
Las autorloades militares creen que 
el ejército alemán cuan lo se retire al 
lío Mosa teniendo su flanco derecho 
cubierto por ia frontera de Holanda, el 
Izquierdo al Nordeste de Verdón y el 
trente recogido y por tanto con más 
tropas para defenderlo, puede aumen-
tar sus reservas con ¡'.O Divisiones 
Y eso es para ella muy importante, 
pqrque puede respirar, si es que se I 
concierta un armisticio 
El Manchester Guardian, (al que' 
no se puedo acusar ciertamente de 
t'ierrcanofobo. dice "qu.í la condición 
primordial de un armisticio es hacer 
ímpnsible nuevas hostlMdades, y esto 
solo se logra con la rendición incon-
dicional " IVorld, de Now York, del 
23. 
El Temps, de París, del 22, dice: "No \ 
hay más que un solo medio de econo- ¡ 
mizar la sangre de nuestros soldadot;. 
f este es la capitulación del enemigo. ¡ 
Un respiro en la lucha daría a Lu -
derdoff la oportunidad de reponerse." 1 
(>ew York Amcrlran, del 25 
Mathias Erzherger que como Jefe 1 
del Partido Católico del Reichstag y | 
actual Ministro, dice que es represen- i 
íante del pueblo y fué el autor del; 
acuerdo de 1!) do Julio Ce lf)17, apro- i 
hado por el F.eichstag, excluyendo lao 
anexiones e indcmnizac.ones de toda 
par, escribió en Febrero de 1915, al ! 
decir del coiresponsal del Times de; 
Londres, en Berna: "que la guerra; 
más destructora es la más humana I 
SI fuese posible destruir completa-^ 
mente a Londres, eso sería más hu- j 
mano que el dejar a uno de nuestros ! 
alemanes desangrarse en el campo de 
batalla, porque aquella medida tan1 
radical conduciría a la paz mucho ¡ 
más pronto. Inglaterra nos ha roba-1 
do más de 400 buques mercantes; y¡ 
la contestación nuestra debe ser des-
truir por cada buque alemán, un puc- | 
blo por nuestros aviadores." (Woiid, 
de New York, del 23.) 
Maximilian Harder e.-cribe: "Ale-
mania está uola. Cuando una forta-
leza no se puede sostener, no es des- ) 
honra para el Jefe, entregarla. El Kai- j 
ser tiene que llevar su cru^ y acep- | 
tar lo que sea duro de sobrellevar. ] 
Que el Kaiser se declare pronto al < 
sacrificio y jue se asocie la nueva 
Alemania siendo un ciudadano." (Ñor 
York Times, 23.) Claro es que el Ma-
riscal Foch •conoce el estado de la 
opinión civil en Alemania y pronta a 
rendirse sin armisticio 
El segundo ejército americano que 
manda el Mayor General Buliavd 
cooperará cen el Primero en atacar 
la vía del ferrocarril entre Sedán y 
Montmedy. Los franceses avanzaron 
al PJste del Bosque de rgonne y pie-
tende con este ataque, Foch, destruir 
el plan alemán de retirada. (New 
Tork American, 23.) 
Frank Simonds (New York Tribune) 
que no puede ser tildado do impulsivo, 
porque le sorprendió el ataque de Bul-
garia y creía que el arrojar a los 
¿lemanes de Francia se dejaría para 
la primavera de 1919, va vislumbra 
nada menos que la "invasión de Ale-
mania" como cosa inmeüata y a ese 
propósito atribuye el movimiento en-
volvente que Foch ha comenzado al 
Norte de Lille. Las tropas de los 
generales ingleses Horne y Byng han 
avanzado por el Sur de Lille hacia al 
Este; mientra sque lae fuerzas del 
rey Alberto, y de los generales Plu-
mer, inglés, y Degonetto, íraucós. se 
dirijen detrás de Lille; pero no será 
por ahí por donde se invadirá Ale-
mania, sino por Alsacia Lorena. "La 
invasión de Alemania está próxima 
(Tribune, del 18 de Octubre.-
Del lado de los Estados Unidos, el 
Senador Lodge dice: "No hay Gobier-
no alemán con quien tratar y lo que 
hay que pedir es la rendición Incon-
dicional." ¡Florida Timos Union, del 24 
de Octubre.) 
En los cables del DIARIO se lee hoy 
que el Reichstag por una gran ma-
yoría ha votado (el 37 de Octubre; 
un proyecto de ley, colocando el man-
do militar bajo la dirección del go-
bierno civil. 
Luego se lee la contestación de Ale-
mania a la última nota d elos Esta-
dos Unidos, del día 23 en que se di-
ce "que se han realizado y íe están 
realizando en la estructura consti-
tucional alemana camb'os transcen-
dentales y que las negociaciones de 
paz (?) se están dirig.endo por un 
Gobierno del pueblo en cuyas manos 
descansa real y constiiuclonalmente 
la facultad de poder llegar a condicio-
nes decisivas Los Poderes militares 
también están sujetos a ese Gobierno 
del pueblo." 
Habría que decirle al pueblo ale-
mán: pero si lo que se le ha dicho 
a los alemanes es que mientras haya 
Mine tratar con el Rev h , 
por serlo es Enirer«H Pr^la . 
cendremos que ^ e ^ 0 / ^ 
procedimiento que no a ' ^ n* 
ción", ¿a que deiar k.V** !a ' W 
¿er del K L ^ T ^ * ^ 
su puesto y se le qu íL . l e ^ J p \ 
todas las atribuciones vSln 
que decir ni dar opinión y nada tC . 
eso' No c i e r t a m i ío^¿^cr" ; 
aos y los Aliados ^ ú o s p',3 
Quod ¡••eus Tult"  i:eii  v lt nerd 
Dios priva de la razón a í V ' " 1 0 ^ 
perder. Tienen los a le ,^^6 Were 
no ven; oídos y no oyen ^ 0io«. y 
ha d^ho Mr. Wdson con ° qileVa 
letras, es que desí .nn^. t0íia8 ¿J •a uî uu r. wiison con t̂ qUeJ-a letras, es que desapareé.to>la8 sut 
del Rey de Prusia. ^ * 
¿Qué piensan nuestres 1 
¿habrá armisticio en e L , h c í ^ 
nes? esas fcnaicĵ  
i L A W T O N C Í o T u T 
L I M I T E D ' 
oomrrjruADon Bwr*^ 
- « « . s i 
I H I «tras Mbv» 1.- ... ' 
m ^ « . . o . * ^ 
ao« y Jtnrop» « 
sobr. a.pafl£ ibr» * " ^ I M m 
B U O S OE l A B l i l E i f i 
M A N Q U E H O S 
Mercaderes» 36, Habau 
¡BPOSITOI f o » » ^ 
te de Talón» pAbUco» e KAJÍJ}*-
Compra y recta de letre* ri. ri*¡M-
Cobn> d* tetra». ¿ap¿£? V**6'0-
cuenta ajena. Glroi gobri uT 
pie, Dlawa 7 también «obiV^f1-
Woa *e Espafla. lela. BiieTri T ^ 
-gg^PBCo. por «bl. 7 S r ¿ ^ 
I Balcells y Compalia 
L «a O. 
A M A R G U R A , Ni Ja . 34 
dm. 
ACEIf paros por el cahk y 
rlran letrai a corta y \*¡n 
víate «obra New York, Tita 
Vtxtar «obra todaa Ui ce*. talet y pnebloi, da Bapafia « latkifc. 
y Canarfai. ¿sratfa do la <W 
P £ „ _ . 2® SffgTiroa «ostra taoefitfU. 
ROTAL, 
¿os Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DF UN CAPITAL, 
IRñilL hombro qne ahorra tiewí 
ii £¡| glempr* t&g% qoe lo abri/fl 
t-riSH cootr» la Bec*Btóad mica, 
tras que el que no ahorra tfcn» 
•tampre unte tf ¡» fianmaxa <• i 
•¿seria. 
L BANCO ESPAÑOL Mj 
LA ISLA DE CUBA abn 
CUENTAS DE AHORIJOS 
- UN PESO en adíate t 
pai» tA TRES POR CIENTO M 
tateréa. 
ü 
AS LIBRETAS -DB 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES Plí*. 
KESNDO L/M DEPOSITABAS 
BAGAR EN CUALQUIEB TCBfr 
SU DINERO. 
BASTONES DE MODA 
"El Bosque de Bolonia" ha recibi-
do nuevos bastonea de novedad, efl-




Camisones Fantasía, $1.50. 
Camisones bordados a mano, ^ 
Cubrecorsés muy fines, . 
Pantalones de üeñoras., tp.aau -
52 25 
Especialidad en. juegos d3 novia. 
" L A ZARZUELA' 
Xeptuno y Campanario.—ToL^*» 
m m 
P A R A M U E B L E S FIMOS: 
R 0 5 í A O V O A -
m u e b l e r í a : A o t K ^ ^ J ^ n m 
P r o a . 
a fe 
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, «cpñor Manuel Galf 
^ . p i o ha sido en Sancti Spíritu, 
. in ,as noticias que de allí llegan. 
rgUDuei-te del bueno y queridíáimo 
r r r í p í r r o í o de la Iglesia de la Ca-
i desde i:iuy remota fecha. 
î ;id r-dávrr luí embalsamado. 
1 í" ha ')ormanecido, en conidera-
P aa su alta dignidad eclesiástica. 
l" la mañena. tn cyae s? ha efec-
r'^n su oníierro. 
l o ra asistir a éste salió de la ca-
i su hermano, el señor Joaquín 
? r antiguo compañero de redacción 
uy'o pesar me asocio sincerameu-
^ ar que experimeman, por igual 
¡n los Carmelitas Descalzos. 
^ 'los que era muy querido. 
« * * 
rna felicitación. 
re para el señor Enrique Heymann. 
B conocido caballero, mi amigo y 
«vo, ha r.ibosade fellímente la epi-
j.mia '•einante. 
Todos al verlo volver de nuevo al 
filón Hnlv lo saludaban con afecto, 
y con simpatía. 
1 * • • 
De vuelta. 
E l señor Juan García y su joven y 
bella esposa. Nena Ponce, bvi regre-
sado con toda felicidad d.e su jiaje a 
Nueva York. 
Reciban mi bienvenida. 
* * « 
On dit . . . 
Háblase de un compromiso más. 
Una gentil vecinita del Prado, que 
reside cerca del palacete do Mr 
Steinhart, y un joven simpático, per-
teneciente a una distinguida familia 
de esta sociedad. 
L a petición oficial se hará hoy. 
Así se asegura... 
Enrique FONTAMLLS. 
C o i l a r e s d e P e r l a s 
de p.OOO a 3 2 0 . 0 0 0 
y un buen surtido cu otros, de más 
módicos precios. 
«LA CASA QUIMANA" 
Av. de Italia (antes italiano), 74-76. 
Teléfono A-4264. 
• L A F L O R C U B A N A " 
Elabora sus DULCES Y HELADOS con 
materiales de PRIMERA CLASE. 
G a l i a n o y S a n J o s é . - T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
(Viene de l a PRIl-IERA.) 
Las fuerzas del Genera l Al lenby eu P a -
lestina ban ocupado a Alcppa , y a l po-
latina lian ocupado a Aleppa, y a l pare-
B virtualmente han completado l a des>-
jncclón üel poder turco en S i r i a . E l « a 
ulno queda y a abierto p a r a l a u n i ó n en-
tré el e jérc i to de Al lenby y el quo opera 
el Tigres. 
DEXAIN R I N D E T R I B U T O D E G R A -
Ü T I I ) A fSLS L I B E R T A D O R E S 
di el e j é r c i t o i n g l é s en F r a n c i a y 
lélgiui, octubre, ÜS. 
El corresponsal de la P r e n s a Asocia-
én lík-e con fecha de ayer, domingo, lo 
liguicnte: 
"Hoy p a g ó la h i s t ó r i c a y ant igua c lu-
dad de Ucnain su deuda de grat i tud a 
i>s fuerzas b r i t á n i c a s por haberlas iiber-
lado del yugo do I o j invasores . Todos 
• babltantes que quedaban en este l u -
Iftr devastado por la g u e r r a , l levando a 
la cabeza a los funcionarios locales, acu-
íieron en c o r p o r a c i ó n a rec ib ir y ex-
presar un sentido voto de grac la í j a l 
principe de tíalcs, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobierno Ing lé s , a l general C u r r i e , Co-
infliulnnte en jefe <lel Cuerpo de e j é r c i t o 
laiiadiense y a l comandante en jefe de 
la Cuarta D i v i s i ó n de (juebec a la quo 
lorreM'ondió el honor de a r r a n c a r D e 
nain de manos de los alemanes. 
, La recepción del representante de la 
Iguiimrqula inglesa f u é motivo de impo-
nentes ceremonias. 
W Príncipe de Gales , el Genera l C u r r i e 
[ eí Comandante de la d i v i s i ó n meucio-
Mda penetraron en l a c iudad con una 
piardia de honor compuesta de tropas 
canadienses, veteranos franceses de la 
guerra fi anco-prus iana de 1870, cop e l 
pecho lleno de cruces y medal las de la 
jnerra, y una d e l e g a c i ó n de bel las l ó v e -
nes do la localidad vestidas de a l s a c i i n a s 
y llevando grandes ramos de flores So 
dirigieron a la plaza mayor, en el cen-
tro de la ciudad, donde prominentes c iu -
Manos y loa funcicr- .r ios estaban reu-
nidos e s m e r á n d o l o s . 
Mlentrr.ü l a guard ia p e r m a n e c í a for-
mada y so c a m b i a b í - i loa saludo.; fué 
«¡tregada a l Comandante de la Cuarta 
División u n a preciosa bandera p a r a sus 
Mientes tropas que hace pocos d í a s ha-
blan obligado al enemigo a abandonar 
« tquel mismo lugar a punta de bayone-
K L a s j ó v e n e s entregaron las flores a l 
Jown p r í n c i p e de Gales , a l G c n e r J C u -
W», a l Comandante de la d i v i s i ó n y a 
ttrog generales. 
Terminada esta parte de l a ceremonia , 
•» reorganizó la p r o c e s i ó n dlr igriéndose 
militares y paisanos a la Igles ia para la 
«tobraclñn de la m i s a cantada. E n esta 
•tMión iban a la cabeza los sacerdotes 
I^Testidos de sus ornamentos sagrados 
Ura oficiar. 
[ (Vrca del altrir h a b í a un tremendo bó -
llete en l a pared donde u n a granada 
""•mitra de grueso calibro hizo explo-
•tón ciiando l a c iudad estaba bajo el | 
'D*í;o de los alemanes. F u é inmediata-
Jente debajo de aquel patente testimo-
I» de la guerra, donde el Pr inc ipo do 
«les hubo de colocarse. 
I Después de las ceremonias de r i tua l . 
I* cura p á r r o c o s u b i ó a l pulpito para 
fc« las grac ias a Ing la terra por su au-
Pllo en la t arca gloriosa de l iber tar 
P Francia. D e s p u é s , d i r i g i é n d o s e los 
'tyfes'-iitantes canadienses les e x p r e s ó 
^Hituii en nombre de todos sns fc l lgrc-
«l idendo que en tülos velan hermanos 
t0r la sangre y por l a a l ianza. Al ter-
• ' l ar dec laró que v e í a l a mano de Dios 
•loando pora in l l i g i r a los alemanes el 
•Wecido castigo «le sus crfmenesx E s t e 
""igo se ha demorado, d e c l a r ó , pero se-
^ todo lo terrible que l a magnitud del 
^ t í o demanda. 
^pi lr lamente los concurrentes sa l l f -
J*n de ia iglesia d i r i t c l é n d o s e el Pr inc ipo 
e Gales a un lugar cercano para pasar 
g ú n publica l a -Gaceta Ofic ial" de aquel 
estado, s i se da c r é d i t o a los informes 
llegados de D r e s d e y se d e c í a que "Á rey 
Feder ico Augusto h a b í a aceptado l;t re-
n u n c i a del P r i m e r minis tro y del M i -
nistro de Hacienda. 
S I G U E D A R E T I R A D A A L E M A N A 
Con los e j é r c i t o s franceses ea F r a n c i a , 
octubre, 27. 
(Te l egrama de l a Agencia Iteuter.) 
E l E j é r c i t o del genera l Debeney h a a l -
canzado u n a s e ü u l a d a v ictoria . L a s 
fuerzas a l emanas que s o s t e n í a n el fren-
te Serre-Oise se han declarado en ret i -
r a d a y toda la l inea a lemana entre C h a -
teau-I 'orcien y el Argonne corre peligro 
de ser envuelta. 
L o s persistentes ataques de la Infat i -
gable i n f a n t e r í a del general Dabency han 
roto l a l í n e a establecida a or i l l a s del 
Oise que era l a ú l t i m a v ía fluvial domi-
nada por el enemigo entre el frente ac-
tual y el M o - a . 
TOPABAS 
HERMOSA 
PUEDE SERIO AUN MAS 
Si usa !as fajas elástico "ldeai,^ en 
blanco y f lesh, o los brassieres de 
seda, tul, encaje . y batista. Hay un 
bello surtido en Liases y colores. 
d e p á r t a m e : : u d e c o r s é s 
F I M D E 
GARCIA Y SISTO 
San Rafael y R. IVI. de Labra antes Aguila. 
L A I L T I M A X O T A D E L P R E S I D E N T E 
A V I L S O X S E P U B L I C O I N T E G R A E N 
L U S P E R I O D I C O S A L E M A N E S 
Amsterdam, octubre, líS. 
L a ú l t i m a nota del Pres idente W i l s o n 
a Alemania ha sido publicada textual-
mente en los p e r i ó d i c o s alemanes, e l jue-
ves por la noche y el viernes por la m a -
ñ a n a . 
A l lado de los organismos de los j u n -
kors, que proclaman la necesidad de que 
todo a l e m á n acuda a l frente de ba ta l la 
por el Emperador y el Imperio , muchos 
p e r i ó d i c o s a l parecer preven, s in excesi-
vos lamentos, l a probabi l idad de l a de-
s a p a r i c i ó n de l a d i n a s t í a de los Hohenzo-
l lers . L a a b d i c a c i ó n del E m p e r a d o r c i r -
c u l ó insistentemente de nuevo. 
S in embargo el T r a n k f o r t Gar.elU espe-
ra un nuevo sacrif ic io , con u n a compa-
r a t i v a ecuanimidad, y tanto la bolsa de 
l í o s t o n como l a de F r a n k f o r t demuestran 
haber mejorado de resultas de l a nota 
del Presidente "W'ilaon. 
No se ocultan los temores de que l a 
conferencia de la Entente , en P a r í s acor-
d a r á otras demandas "compatibles con 
l a honra a lemana:" pero l a ans iedad de 
(onecer las condiciones exactas de los po-1 
biernos asociados pone todo lo d e m á s , 
fuera del terreno. 
L.» c ó l e r a y la v e r R ü e n z a « o n malos I 
conRei«ro« , dice el L o k o l Anzelger, de. 
l í e r l í n , r e f i r i é n d o l e a la actitud de los je-1 
fes mil i tares . E s s ignif icativa sefial de j 
los tiempos el que el folleto del P r l n c i - j 
pe C a r l o s Max L i c h n o n s k y , culpando a l j 
Gobierno a l e m á n de haber provocado l a ] 
guerra m u n d i a l y asegurando que la 
G r a n P r e t a ñ a hizo cuanto pudo por evi-
tar la , se h a y a permitido reproducirlo en 
Alemania . 
S O B R E L A S N O T A S í i E R M A N O - A M E R I -
C A N A S 
Londres , octubre, 8. 
L o breve de la r é p l i c a a lemana a l a 
nota del PresU'.cnte W i l s o n es la medida 
de la s i g n i f i c a c i ó n de l a no^a t e u t ó n i c a , 
d ice el D a l í y X e w s . L a nota del Pres iden-
te W i l s o n le puso f in a m á s argumenta-
dones a lemanas . A eso se debe el que 
el doctor Solf, Min i s tro de E s t a d o a le - ' 
m á n , h a y a dicho que su ú l t i m a nota e j 
precisamente lo que l a o c a s i ó n exige. 
" S i l a paz que A l e m a n i a necesita y que 
nos proponemos es d igna de c r é d i t o y 
h a de venir , dice e l citado p e r i ó d i c o , no 
debo de haber d i l a c i ó n en dar los pasos 
para el* cese de los hostil idades. No hay 
nada que just i f ique l a lucha cuando hoy 
y a una inteUgoncla. L a s condiciones pa-
ra un armis t ic io deben ser r i g u r o s a s ; 
pero no necesarias ." 
Nuestro C A F E siempre vencedor. 
Aguardiente de parra, mejicano. Flanes los más 
sabrosos. 
Í Í 
EL B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
^fODliSTO DE LA VEGA 
Ayer por la tarde tuvo efecto el se-
pelio del señor Modesto de la Vega, 
que por largos años desempeñó el 
cargo de Ingeniero Jefe de Aguas y 
Cloacas de la Jefatura de Obras Pü-
blicaa de la Habana. 
Joven, lleno de vida, por sus altas 
condiciones morales y sus grandes 
conocimientos, estaba llamado a ser 
útil a su pat'ia, a la que amaba con 
sincero afecto. 
luantas personas tuvieron ocasión 
de tratarle, no tolo de>;de su cargo 
oficial, sino en el orden particular, 
áon hoy almas que se dirigen ai 
Altísimo en ruego de que dé al desapa-
recido la paz que supo ganarse en la 
vida, pues solo afectos y cariños iba 
cosechando en su paso ^or este plane-
ta de tristezas. 
La conducción de su cadáver al ce-
menterio, íuC: una sentida demostra-
ción de lo que decimos, pues a ella 
acudieron no solo perjonalidades ae 
nuestra más elevada sociedad, sino 
tente pobre para los cuales supo ser 
el buen Modesto un amigo cariñoso. 
A sus familiares, y especialmente a 
su hermano el señor Ciro de la Vega, 
Ingeniero Jefe de Obra?: Públicas do 
la Ciudad, hacemos Hogar nucscra 
condolencia. 
Y al Dios tíe Bondad dirijimos tam-
bién nuestros ruegos en • favor de! 
alma del nob'e desaparocido de entre 
los vivos. 
Ecos de la J M 
Para el DIARIO DE LA )I. \RIXA 
Madrid, 12 de septiembre de 191S. 
Nada tengo que. perdonar, y «í mu-
cho que agradecer, a la amahla dama 
o damita que tan amablemente me es-
cribe y pide que a vuelta de correo 
le conteste 
Créame usted; ningún ingenio s* 
necesita para tratar de trapos y mo-
ños. ¿Qué mujer no sabe ajgo de 
ello.1;? ¿Cuál de ellas ignora que la 
belleza, esa picara y efímera tiranía, 
tient grandes ventajas? E s el nriviHe-
gio de la naturaleza y "una buena 
carta de recomendación" que las fa-
vorecidas llevan en la frente, • c o t o 
dijo no recuerdo quién hac-? lo menos 
un siglo. 
Y haya o no hermosura, ¿q-ié mu 
jer no entiende de estas cosafc' Pero 
cuando se da con lectoras tan ama-
bles como usted, encuentra ademán 
suma indulgencia. 
No puedo hacer m^s que correspon-
der a tanta bondad con diversos de-
seos excelentes, de la mejor cil̂ ve to-
do-? ellos; deseos inmejorables. 
Deseo a las exquisitas y rudiente.s, 
a las que vivan de caprichos y pade 
cen "fatigas de muerte"' si no. 1 s sa-
tisfacen, que una vez convencidas ao 
que las amatistas son les pLrres <1« 
uioment, consigan obtenerlas y lucir-
las, teniendo presente, lo cual nunca 
estorba, que armonizan a maravilla 
con el blanco y el rosa, dos colores 
que la quieren mucho. 
Amatistas en las cadenas largas, 
amatistas en ol puño de la sombri-
lla, en casi todo. Y, por supuesto, na-
da de supersticiones. En ello no vale 
pensar. 
¿Pues qué. no hemos llególo a ador 
nar. no hace muchos años, nuestros 
sombreros con plumas de pavo real? 
¡Quién lo hubiese adivinado r« ciento-
mente también cuando no tolerába-
mos ni una soJa de tan lindisimas 
plumas en nuestra casa, creyendo que 
"traían desgracia"' 
Deseo también que entre la^ som-
brillas, la que hubiere de o**e»itar unft 
o más amatistas en .el puño, ha-a una, 
una al menoí, que exhale todo e! en-
canto, y toda la poesía de la filda de 
Mimí pinson.;. Volantes bien he-
Por lo alanzado de la estación, adiertimos a las distinguidas da-
mas que son nuestras asiduas compradoras, que liquidamos a precios 
reducidos al máximo» todas las existencias de esta casa. 
En ropa hay inmensa variedad de 
lelas preciosas, muchas de novedad, 
pues llegaron últimamente, cuando la 
estación iba de vencida. 
En sedería, cintas, encajes, abanicos 
1 nn millón de artículos distintos de 
los que comprende el giro. Es ocasión 
de aprovecharse. 
Esta liquidación no es nn gancho, es una realidad do la qne es-
tán-obteniendo ventajas, muchas damas qne practican la economía sa-
blamcnté,^ compran ahora por dos, lo que suele costarle seis a otras. 
M O N T E 6 1 , e s q . a S u á r e z . - T e l . A - 6 8 9 3 
C8679 alt. 3t.-19 
« t a a las tropus que desfi laron en co-
^mn.i de honor. E l heredero de la co-
Inglesa se «Ituó a l pie da la csta-
i r * 'leí Marisca l V i l tars . caudil lo nr.e a 
U?r<,enes (,e ^"'s X I V l i b e r t ó a Denain 
\ 'os austrlafos hace muchos afio?. 
'•A C R I S I S DE SA.IOMA 
erdaiu, octubre. 23. 
onsccuenda d é l a reorpranl/aciCn que 
. « p e r l m e n t a n d o e l reino de S á j e n l a , 
'os ministros dimit ieron ayer , se-
JARABE ÍOD0TAN1CO 
G A R R I D O 
Sustituto del aceita de bacalao. 
La mejor preparación reconsti-
tuyente para los nidos. 
F R A S C O $ 1 . 2 5 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
"YOGUE" EN CASTELLANO 
pr«8'ent?a reci!?ido una nueva remesa de esta revista correspondiente al 
Vnrahr* * Octubre, y el que le interese recibir el del mes de N o -
•««üln? PU?t . ordenarlo a la casa ROMA, de Pedro Carbón, O'Reilly, 54 
^u,Qa a Habana. Teléfono A-356y. 
CS780 5t.-25 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
ítl^Ch!tl <le rec,blrse el número de Noviembre, trae, como siempre mo-
uieresantí?imos; precio de cada número, 90 centavoe. 
-u^cripción por seis meses, $4.G0. Un año, $9.00. 
tdiraiAenVÍ08 al iut,írior' 10 centavos más, para certif-cado. 
Aepn eáPecial: Les Bnfants de L a Femme Chic, un número, $1.50 
^Usr.?n'Cla ^.xclusiva para toáaL la República: Librería de José Albeia, 
^am, 28-B, esquina a San Raiael. Teléfono A-ÓSWr—Apartado 511. 
Císo, Habana. 
i ü feo es el m\m\ 
y el ridículo hace todo aquel íjus compra un Piano Automático que no posee el METROSTYLE 
ni ^I THEMODIST y lo quiere hacer oir como bueno. 
[ 
y oo solo do hará d ridiculo si flo que jJodrá jactarse sin temor alguno de poseer el instrumento mas perfect*. 
CASA GIRALT 
COMPAÑIA NACIONAL DE PIANOS Y FONOGRAFOS S. A 
O B E I I - L Y 61. T E L E F O N O A-32G4. 
ches, vaporosos, froufouants, algo 
inexplicable y precioso que de cierto 
aire pomponné a la monísima yerso-
nita que tal «•.ombrilla luzca. 
Deseo igualmente la íntirni y ge-
nera] convicción de que ¡a ' íolíette' 
se hace cada día más femenina; que 
las casi ceñidas y cortas chaquetillas 
do los trajes estilo sastre se forren 
en "liberty" gris plata; que los boto-
nes preferidos son los sencillos; que 
el sombrero "Restauración" de fieltro 
no?ro y alto de copa vaya bien orna-
do, según dicen las elegantes, ai el 
adorno consiste en verdes pámpanos 
y rojizas uvas. 
Deseo que en las elegancias no se 
advierta ei artificio; ya usted sabt» 
que el arte más delicado en la toilet-
te es el que apenas se notu. 
Dice madame de liambert que no 
solo se debe cultivar el talento, sino 
tnmbién el adorno, puesto que la mu-
jer ha nacido para agradar; pero que 
a] mismo tiempo hay que pensar en 
procurarse un mérito sólido y no dar 
excesiva iraportancia a las cosas fri-
volas, ya que el reinado más br^ve es 
el de la belleza, y la tristeza mái. 
triste la de las mujeres, cuando* "so 
lo han sido hermosas.".".. 
Difícil es ê to de dar reglas para 
agradar, como bien dice a.-ímismo 
Mme. de Lambcrt. Difícil sí, va ouc 
los hechizos sin méritos propios no 
agradan largo tiempo, y qu:-? los mé-
ritos sin hechizos, aunque inspiren es-
timación, no conmueven ni entusias-
man, uiere decir que el mérito h i 
de ser agradabilísimo, y qm' a las vir-
tudes hny que agregar los atractivos 
de la educación, dp la amabilidad, de 
la cultura, d l̂ buen entendimiento y 
demás "presas" morales. 
¿Qué más, qué más deseo? 
Son tantas cosas, y he dicho ya 
tínitas otra?, que habré de limitarme, 
con relativo laconismo, a expresa? 
que deseo alguna, pero no exagerada 
predilección por los deportes. Se pue-
de ser aficionada a ellos; n..- se com-
nrende cómo se puede ser de ellos es-
clava. 
S j yo tuvbra suficitento habilidad, 
trataría de ahondar en las coiuscuen-
eias del automovilismo, por ejemplo, 
furor que por minutos aumenta y me 
atreveré a decir que se lleva umchos 
sentimientos delicados. 
I/anto .iou'p du malheur. i.os mis-
moc; franceses lo reconocen 
Mujeres que ayer se afligían si pl» 
«aban una hormiga, hoy. en rambio, 
si atrepellan a una persona, lo olvi-
dan al momento, porquees ír< desgra-
cia, ai ocurrir sur la rouíe 'Je son 
plaislr ya es menos desgracia. » 
Y puesto que de automóviles se tra-
ta, deseo piadosa y «¡ariñosr.mpute. 
que no se halle usted condenada (por-
que además Se condena u'síod) p, oir 
a todas horas la salida, la entrada y 
el paso del automóvil con sus insul -
tantes y molestos "resopllrloa" y con 
sus dueños y excursionistas archife-
lices. • 
Seguiré otro día. 
Salomé Núñez y T O P E T E . 
Cubre Corsés 
D e N a n s o u k , d e s d e $ 1 . 6 0 
D e H i l o , d e s d e . . . $ 4 . 0 0 
D e T u l , d e s d e . . . $ 4 . 7 5 
TODOS SON MODELOS NTJEVOS. / 
ACABADOS DE IMPORTAR, DE 
MUY ESMERADA CONFECCION i 
• Y MUY FINOS. • ; 
O B I S P O 9 9 - T E L . A - 3 2 3 8 
Oran surtido en Juguetes 
" E l Bosque de Bolonia" contiuúi 
recibiendo grandes novedades en ju-
guetes. Han llegado las vic'cletas, tri-
ciclos y cigüeñas, así como otras no-
vedades. 
alt. In. 
Juegos de C a f é 
L a última moda, do capricliosaii 
formas. Constan de cuatro piezas y 
•lene cuatro baños de plata. Durao 
•ma eternidad. 
Elegantizan la casa. 





C U R A . G A. R R I L í O 
Suprime toda clase de do-
lores. L1 Sobre: 5 cts. 
D I N E R O 
/U 1 por 109. sobre ioyts y 
valores. 
PARA RE6AL0S 
1 0 M A S S E U C I O 
• • 
" L a R e g e n t e " . L a c a s a Borbolla 
C o m p o s t e í a , 5 2 a l 5 8 
NEITUNO Y ÁV*STAJ> 
T t í X E F O N O 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
i 4 F l o r d e l R o s a l " 
Abanicos de fabricación especial, con paisajes seda hab\ 
tay en colores y medios tonos.- Los venden todas las tien 
das de la República. 
f f L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a ^ 
C A L V E X Y L O P E Z 
Fábrica: Cerro 559. Almacén: Muralla 29. 
Teléfono A-3175 < 9 Teléfono A-8258. 
APARTADO 683. 
Cable y Telégrafo:-CALVET HABANA 
C«715 alt. 6d.-20 - — 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A Octubre 28 de 1 9 1 » . 
i 
España y su Prensa 
Se titula el suelto: Lo qne dice 
«ergamin. y v í ó la iuz en el periódi-
co E l Mundo," de Madrid 
FM señor Bergamín, ilustre ^xminm-
tro conservador, se encontraba vera-
neando en Bilbao. Allí fué irterogs-
do por un redactor de " E l Mundo" 
Y el sañor Bergamín bizo las siguien-
tes declaraciones: 
"Poco es lo que puedo decirle en los 
presentes momentos, pues oreo yo que 
nuestra ohllpación principalmente es ca-
llar: pero entiéndase que este silencio 
no debe significar otra cosa que un cfec-
tiro asentimiento a la obra que el ac-
tual Gobierno tiene entre manos. So-
bre todo este silencio debe ser mantenido 
Integramente por nosotros los hombres 
políticos, que conocemos las altas res-
ponsabilidades del mando." 
A continuación bay un gran espacio 
en blanco. E l lápiz rojo del censor 
puso una tupida mordaza al señor 
Bergamín. Pero el señor Bergamín no 
podrá quejarse por ello. l?l censor, 
de acuerdo en un todo con el ilustre 
ministro acerca de la obligación de 
cahar, bizo guardar silencio al pro-
pio señor Bergamín. 
Figura "Eü Liberal" de Madri denv 
tre la pren-,a izquierdista de España 
Y ese mismo periódico discurrien-
do acerca del patriotismo escribe: 
E l patriotismo jamás atiende a el-/ 
fras, ni a estadísticas, ni a teoremas de 
hacienda sino en su espcclallzaclón téc-
alca, siempre loable. MJru más alto; 
penetra más hondo, porque es fuego y 
lalpitacirm; lleva aparejado el sac.ffi-
cio y lo acepta con vanagloria; procu-
ra, ¿uto todo, la pureza de los motivos, 
la dlgniflcacirtn colctiva, el enalteci-
miento moral. Xo gusta de alharacas, 
ni de vanaglorias, al de alardes henchi-
dos de tropos: se afirma con su propia 
epinictnra interna la razftn única de su 
sostén. 
Nosotros también en-




Tero creemos que las izqaierdin? 
que cnentnn con los grandes cariños 
do " E l Liberal," debieran leer con 
detenimiento la definición que de-l pa-
triotismo bace el mencionado diario 
madrileño. Sobre todo en lo que s© 
refiere a aceptar los sacrificios, recha-
ra/r I<»s alímracas y sostenerse en 
medio de las tempestades con la au-
eusta serenidad de lo QUe no pu^de 
su menrfrse. 
Porque de todo eso nos paréete que 
necesitan algunas lecciones las iz-
quierdas españolas. 
Y si no a los hecbos nos remitimos. 
En estos momentos en que tanto 
se viene discutiendo sobre si son me-
jores o no los Gobiernos de concen-
tración o los de partido creemos opor-
tuno recoger las declaraciones he-
cbas acerca del particular por el se-
ñor conde de Romanones. 
Dijo el actual ministro de instruc-
ción Pública: 
"Eu lo que quiero hacer hincapié es 
en la perfecta unidad de pensamiento de I 
este Gobierno, formado jior hombres de 
tan distintas procedencias y de tan 
opuestos criterios que mantienen sin rec-
tificar uno sólo de los compromisos con-
traídos con la opinión en muchas cam- • 
pofias «ie propaganda. 
La unión, es perfecU: la Identidad ab-
soluta. Con el último Consejo son 57 
los que ha celebrado este Gobierno. En 
ninguna de estas reuniones surgió una 
discrepancia. Se discutieron los temas, 
pero no hubo ningua discrepacia. ;. No 
es esto una cosa que obliga a la refle-
xión, , , i 
He jurado el cargo de consejero de ia.\ 
Corona diesiseis veces. Fui ministro de j 
siete Gobiernos, que no presldií, y tuve 
la responsabilidad de primer ministro I 
er. dos ocasiones diferentes. Pues bien: | 
en ringuno de aquellos Gobiernos homo-
géneos, de partido, hubo nunca Unta 
Identidad de pareceres como en éste que ] 
rige los destinos de Espafia en las ac-
trales críticas circunstancias, y ello me 
hace pensar muchas veces, olvidando que 
todos los ministros quisiéramos abando-
nar la pesada carga, que cuales cosas se-
rían precisas para evitar que este Gobier-
no cese en susi funciones, y qué cosa ha-
brá que hacer en bien d?l país para que 
el actual Gobierno prolongue sus funcio-
nes por plazo Indefinido... 
i Para qué disertar, por lo tanto, del 
r^rvenlr: ¿Quién posee su secreto? SI 
alguien, hace un año, hubiese hablado 
rtr la formación de un Gobierno con las 
personas que integran el actual ;.no ha-
bría caído Fobre él la rechina general ^ 
Y es lóplco que sucediese así. porque 
entonces era un absurdo lo que luego 
las circunstancias Impusieron como una 
realidad. Las circunstancias mandan. 
Basta observar lo que ocurre en el ex-
tranjero, donde acabaron los Gobiernos 
rie partido, y lo que las circunstancias 
Impusieron en España. 
Las circunstancias mandan, y asi sur-
pió una tarde la necesidad de cambiar 
de ruta, v aquella misma noche se cons-
tituía, el Gobierno actual, en el que 
f xiste unanimidad- de criterio que no co-
nocí nunca en los Gobiernos de partido de 
que formé parte." 
EU señor conde de Romanones no 
es partidario de los partidos bomu-
g^nc-os. E l sieñor conde de Romanones 
político de una perspicacia asombro-
sa, cree en la necesidad de cambiar 
totalmente los métodos v procedi-
mientos políticos. Nosotros boy corn-
partimos la opinión del señer conde 
de Romanones. Pero /.podremos com-
nartirla mañana? ¡Es tan compleja 
la psicología política del señor conde 
de Romanones! 
Q. 
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La epidemia grippal en 
la República 
.¿TADO DEMOGRAFICO 1>F. LA W-
FLUENZA EJí LA HABANA 
Casos de grippe reportados hasta 
las 10 a. m. «el día 2fi (sábado), 732. 
Casoe de Bronco-pneumonía, repor-
tados basta las 10 a. m. del día 26 
(sábado), 4C. 
Nuevas invasiones de grippe comu-
nicados por los doctorea desde el día 
26 a las 10 a. m. de boy, 342 
Casos de Bronco Pneumonía comu-
nicados por los doctores desde el día 
26 a las 10 3. m. de hoy, 12. 
Datos de alta en las 4S horas, 44. 
Defunciones por grlpp0, 14. 
Defunciones por Bronco Pneumonía, 
Total de casos existentes basta las 
10 a m. de hoy de grippá y Bronco-
Pneumonía, i 072. 
E n a u x i l i o 
d e C a m a g i i e y 
FUNDACION "LUZ C C A L L E R O " 
Recolecta iniciada a favor de los po-
bres de Camagüey: 
Delegación de la Fundación "Luz 
Caballero", $20. 
Resp. Logis "Fiat Lux", $26. 
Señor Jacinto Argudín y Empleados 
de la Oficina de la finca "Vivero", $30. 
Escogida de tabacos d ela finca 
"Vivero"', ?1-8.91. 
Escogida de tabacos de la finca 
"Santa Damiana", $74. 
Escogida de tabacos de la finca 
"Rio Seco", $55 20. 
Rocolecta realizada sn este pueblo, 
f86.35. 
Suma: $430.48. 
San Juan y Martínez, Octubre 26 de 
1918. 
E l Tesorero, Clemente Guerra.—El 
Presidente, Martín Herrera.—El Se-
cretario, César Vivero. 
T e l e g r a m a s d e l 
é r c i t o 
R l t IBIDOS EN E L DEPARTAMEN-
TO DE DIBECCION 
DETENCION 
El teniente Hernández, desde Cie-
go de Avila, comunica la detención 
de Gumersindo Robredo Ramos, a l -
tor del asesinato del joven Casimir 
Fernández BMa, ocurrido en el Ba-
tey dai Central Jagiieyal. 
OTRA DETENCION 
E l sargento Ramos, desde Cuatro 
Caminos, comunica la detención de 
Antonio Martínez Valdés, autor de 
las lesiones inferidas a Jesús García 
en ¡a carretera de Managua a Sarita 
Amaüa. 
HERIDO POR DISPARO 
E l teniente Suárez, desde Guantá-
namo informa que Florentino Chacón 
fué herido por disparo de arma que 
le hizo Plácido Sánchez al que detu-
vo ocupándole un revolver. 
LESIONES GRAVES 
E l teniente Hernández, desde Cie-
go de Avüa, comunica que en el tra-
yecto de la Colonia Baraguá, recibió 
lesiones gravea el jamaiquino Miller 
Baller al volcársele la cuna en que 
viajaba. 
ESPECTACULOS 
NACIONAL van las clnta„ ^ .. En la primera tanda, sencilla, de 
sta noche, 30 pondrá en oscena la 
opereta en un acto "Molinos de vien-
i r . " 
En segunda tanda- especial, la re-
vota "Los amos del mundo" y el en-
tremés "Los que se quedan." 
PATBET 
Paia la función da esta noche 
anuncian una conocida opereta y el 
entremés " E l último capítulo", por 
la Iris . 
de 
ÍÍARTI 
Magnífico es el programa 
función de esta noche. 
"Trini la Claveilina" ocupa la pri 
mera tanda. 
En segunda- "Mujeres y Flores." 
Y en tercera, "La Reina dei Car 
naval." 
as cintas cómica* 
* manicure-, -.r™ ^losti^ 
"Actualidades v l £ ¡ x * afición*110 
En segunda, el 
Herida de, cora2¿„.!! ™os- d ^ 
1 ^ '!r.ra:..«'"«o c enante cinta 
MARGOT 
Dos estrenos 




la actos. urania tn 
habrá en u , 
tanda, ©i 
^ - P r e t ^ - a g 
"Ei 
MIRAMAB 
L a función 
n.oda. 
de esta noche 
COMEDIA 
Para la noche de hoy, lunes, s1* 
anuncia la comedia en dos actos "Los 
Hugonotes". 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "La mulata Ge-
m rosa." 
E n segunda, "Regino en el Con-
vento." 









En la primera tanda se proyecta-
rá la interesante cinta "La muert" 
invisible." 
E n segunda- los episodios noveno 
y décimo de "Ravengar." 
Y en tercera "Frou FrOu", por la 
Bertini. 
MAXIM 
L a Empresa ha dispuesto para hov 
un excelente programa. 
E n la primera parte ge proyecta* 
En la primera parte dei 
se exhibirá la segunda n , / 0 ^ 
interesante cinta "y 1 ,? rte ^ ! 
Colón y descubrimientn rií ACristaba 
aue con gran éxito fué e l , ^ 
cientemente en csto cine natia " 
"La inspiración de «ñ. 
•-tula la segunda parte * 
En ia segunda parte R, 
cfa la interesante cinta en •ai,UD 
tes " E l buque fantasma." 8618 pai 
NIZA 
Esta noche, en ias tanda 
y tercera, el drama "El 
En segunda y cu; 




Dos funciones habrá hô  
nado programa. con va 
YICTORIA 
. « - a la funcu* 





de las familias. 
cinta s dramática! 
el cine Predilecti 
elecntoria, llegará en breve a in*. más 
i ele-vados puestos dentro del Ejército 
de los Estados Unidos, si logra palir 
con vida de la gigantesca lucha en. 
que combate en primera línea. 
i m \ COMPAÑIA 
C U B A , Nos. 76 7 78 . 
Híu-«n p«£99 por cabla, giran letras 
a corta 7 larca' vista y daa «artas 
ó* crédito iK>br : 







7 demás gkpltetefl 7 clmJadea do loa 
Botados Unidos Méjico y Boropa, asi 
como sobre todos los pueblos de IE«-
pefia 7 sos pertenenirlss. 
SE RBCTBHW irBPOSITOS KN Cü»N-
t a coRRiuirra. 
Accidente del trabajo 
Raimundo Pris, natural de la Ha-
bana, de cuarenta y nueve años de 
edad y vecino do la barberí aestableci-
da en ejadillo y Aguacate, fué asis-
tido en la mañana de hoy por el doctor 
Escandell en el Centro de socorros 
pSel Primer Distrito por presentar la 
fractura de los huesos cubito y radio 
del brazo derecho, lesión grave que. 
recibió al caerse de una escalera 
cuando pintaba una casa de la calle 
de Tejadillo. 
t 
Mañana, martes, 29, a las 8 y media a. m., 
se celebrarán honras fúnebres, en la Parro-
quia de la Virgen del Carmen (Casa Blanca), 
por el alma del S e ñ o r 
[lias de la Mella y Otegui, 
que falleció el día 29 de Octubre de 1917. 
Su viuda e hijos y d e m á s familiares, invi-
tan a sus amistades para que las acompa-
ñen a tan piadoso acto. 
MARIA SABIO, VIUDA DE M E L L A 
E HIJOS. 
ü Gelats y Cempatia 
larra vista. 
JACBN pa«os por cabla, 
letras a corta 7 larga 
sobra todas las eapttalsa 7 
dudados Importantes de loo Bsta-
doa Unidos, titileo 7 Borops, asi 
coióo sobre F'jdos los pueblos do 
BspaDa. Daa sartas de crddtto so-
bra New York, 'Flladelfla, New Or-
leans, San Pranciaeo. Londraa, Pa-
rts, BamArargo, Madrid 7 Barcelona. 
por el general Monteagudo, pura que puesto su nombre. La Escuela de Apli 
le fuese factlitado un oficial amerita- cación de Caballería, de&tlnada a 
no suficientemente capacitado, para; transformar en jinetes los antiguos 
organizar una Escuela de Cal a Hería.! Oficiales de la Guardia Rural, fué es -
E l Ejercito arnericano dtfiignó a tallecida en Columbia por el citado 
Parker sabedor de que dejaría bien . capitán, ayudado por el entusiasmo 
' y la decidida voluntad del general 
¡Monteagudo, dando desde los prime-
ros momentos excelentes resultados. 
Bajo su dirección, durante los años 
de 1909 a 1912, pasaron por la Escue-
la 136 oficialles, la mayoría de los 
cus les quedaron habilitados para pro-
uatrar dentro de sus fuerzas rtspecti-
vas, conocimientos especiales del ar-
Ultimos Libros Recibidos 
NUEVAS ORIENTACIONES E N 
| CARDIOLOGIA.—Anatomía, Fisioio-
• gía. Clínica y Medicina Legal, por ol 
j doctor Manuel P. Petinto y Berto-
meu, Profesor de la Facultad de Me-
idicina de Madrid, con un prólogo del ^ de caballería, de indudable utill-
U n a c a r t a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
i doctor José Goyanes. Edioión ilus-
¡ irada con 83 fotograbados. 1 tomo en 
4o. pasta española, $7.00 
EMERGENCIAS E N LA PRACTI-
CA D E LA MEDICINA Y D E L A C I -
RUGIA.—Emergencias de Anestesia. 
General Parker en el Ejér-gos del 
cito: 
Brigada de Infantería, 
Puesto del General. 
dad. 
Al terminar su labor en Cuba el ca-
pitón Parker, deió entre los cubanos 
sembrados hondos afectos. 
P u e r t o 
Entre lo sprinclpales1 pasajeros lle-
gados en la mañana de hoy a este 
puerto hemos podido anotar los si-
guientes: 
E l soñor Ministro de Noruega ©n. 
Cuba y México señor M. S. Hi«í y se-
ñora. 
E l senador doctor Cosme de la Tó-
rnente y familia 
E l señor Marqués de la Reai Pro-
clamación. 
También llegó eH aeñor Ramtfn 
1 Axette, en viaje de dolor, acompa-
ñando los restos de la que en vida fué 
su señora esposa. 
E l total de pasajeros que tomaron 
puerto esta mañana asciende a cin-
cuenta y ocho, todos procedentes de 
nuestro Continente. 
No hubo desembarco de chinos. 
coronel Orendo Nodarse. a w ^ Z 
do los restos de la que en v l i ™ l 
virtuosa esposa la sekora ConceJiA, 
Pona, fallecida recientemente 5 2 
lad.dfia, víctima de una bronce nneu 
moma traicionera 
No se puede dar por seguro "] am 
ho del Coronel Nodarse en h fri-
que indicamos, pues según nuestra 
noticias se le han presentado a'̂ no 
inconvenientes —— 
su llegada. 




Hemorragias. Heridas, Enfermedades ra 
infecciosas aguday..Quemaduras y es-' 
caldaduras. Fracturas. Lesiones y en-
fermedades de las articulaciones. 
Cuerpos extraños en las vías respira-
torias. Afecciones del corazón. Afec-
ciones de la? vías digestivas. Heridas 
abdominales y pólvicas. Lesiones trau-
máticas del sistema nervioso. Envene 
de 
Querido Montes: 
En mi poder la suya última la cuai jnamientos. Etc., etc., por los doctores 
si no he contestado antes es porque Percy Sargent y Alfred E . Russell. 
los acontecimientos se han seguido 
tan rápidamente que no me bc.n per-
mitido hacerlo. 
Tengo el gran gusto de doclnie, por-
qup sé que a usted le gustará mucho 
la noticia, que he sido ascendido por 
méritos de guerra, el 25 de adopto, ai 
grado de Brigadier y he recibido el 
mando ds esta Brigada. Le doy algu-
nos Informes relativos a ésta que le 
Interesarán. 
Tuvimos nuestra primera gran ba-
talla, desde el 18 hasta el 2?. de julio, 
ai Sur de Soissons, atacando duran 
te cuatro días consecutivos y mante-
niendo nuestro avance de 11 kilóme-
tros ej quinto día. 
Fui yo, con el 18o. a la derecha de 
la primera División y tuve como ve-
cinos de la famosa división do "cho-
que Marroqueña," a mi izquierda e\ 
24 de la misma Brigada de nri Regi-
miento, 
Los franceses no no? dejaban atrás. 
Al saJir ai ataque el segando día (19) 
ei Coronel de la Brigada franesa que 
ya yo conocía y que tenía su jefatura 
cerca de la mía vino a apretarme las 
manos y me dijo: Amigo, es un honoi? 
y un gran placer atacar al lado de 
una fuerza como la suya, ¡ella es so-
berbia» 
Bien ,quorido amigo; al fin del ata-
que, el 18o. tomando su último objeti-
vo fué el más avanzado. 
Después tuvimos el puesto de honor 
en el ataque de st. Mihieil: mi regi-
miento (18o ) flanco izquierdo del 
ataque principal sobre el ala Sur 
Ahora estamos en una batalla mu-
cho más grande, de la cual usted ten-
drá la noticia antes que ésta lluegu& 
a su pod^r. 
Hasta ahora he tenido el gran ho-
nor de mandar el primer regimiento 
en línea contra el enemigo, de pelear 
en todos los grandes sallantes de 
Montdidier Soissons, St. Mihiel y abo-
ra estoy en los campos de ( 1 y 
mi Brigada es reserva del Rjércitc 
esperando la llamada de un momen-
to a otro. 
Atacamos ayer y hasta ah^ra se 
prospera bien 
LOS RESTOS BE LA SEÑORA C0*í. 
CEPCIOJÍ PEÑA DE PÍODARSE 
Se espera que mañana llegue a 
grandes arrestos y brillante1 esta capital procedente dert Norte el 
E l general Parker, que es un hom-
bre jpven, de extensa y variada cultu-
T r a t ó d e a h o r c a r s e es 
t a m a d r u g a d a 
lartín 
A las dos y treinta minutos de H Ecido r 
madrugada de hoy, José León LM po de le 
vecino de Santa Ana y Monasterii «ntre c( 
en el barrio d«d Cerro, trató de ahot 
carse, colgándose con una soga di mente e 
una d© las viguetas del techo de n £¡ prjU, 
domicilio. nonos e 
Los familiares de Lavln. que ••fl1(.¡n̂  ( 
dieron cuenta oportunamente del Priendo 1 
pósito de éste, avisaron a la poIic/Arso ^ 
que cortó la soga, salvando al p L juan 
sunto suicida, que manifestó que til jiueil(ia(i( 
taba d© ahorcarse para darle un suj ̂ ron Co 




Edición ilustrada con profusión de 
grabados. 1 tomo, tela, $7 00. 
MEDICAMENTA. — Guía teórlco-
práctlca para Farmacéuticos, Médicos 
y Veterinarios. Traducción de la se-
gunda edición italiana por Enrique So-
ler y Batlle. Temo I I . Contiene: Far-
macia Galénica. Análisis químico. Me-
dicamentos inyectables- Organotera-
pia y Opoterapia. Sueroterapia. Va-
cunas y Vacunoterapia. Bacteriotera-
pia. Virus. Terapéutica alimenticia 
Nociones de Terapéutica física. Aguas 
minerales Desinfectantes. Envenena-
mientos Tratamientos de urgencia. 
Notas de Veterinaria. Investigaciones 
i clínicas más comunes, etc., etc. Precio 
I del tomo I I en piel, $4<.50. Precio 
de los dos tomos, también en piel, 
$10.00. 
SUPLEMENTO D E TODOS L O S ' 
DICCIONARIOS ENCICLOPEDICOS 
ESPAÑOLES PUBLICADOS HASTA 1 
E L DIA.—Contiene: Las voces nue-
vas de Filosofía. Medicina, Socioio-1 
gía, Sports, Moda, Teatro, Tauroma- ¡ 
quia, Periodismo, Política, Admlnis-' 
tración; las palabras originadas por la" 
guerra actual; Voces y locuciones la-
tinas, griegas, extranjeras y muchísi-
mos americanismos. 
Comprende: La etimología e his-
toria de las voces, la biografía de 
los hombres célebres contemporáneos, ¡ 
los hechos históricos más recientes, 
etc., etc. TVTíis de 10,000 palabras que 
no figuran on la X I V edición de Ja 
Real Academia, por Remito de Alba. I 
tomo encuadernado en tela, $1.70. 
F R A S E S IMPROPIAS, BARBARIS-
MOS, SOLECISMOS Y E X T R A N J E -
RISMOS D E USO MAS F R B C U E X T E 
EN L A PRENSA Y E X L CON-
VERSACION. — Libro dedicado a 
la juventud necesarip.mente pe-
riodistas del porvenir, con avisos 
de mucha utilidad y todo momento en 
tus primeras escaramv./as, por don 
Ramón Franíiuelo y Romero l 'orno 
en pasta, $1.30. 
ULTIMA OBRA DE MARDEN— 
PSICOLOGL\ D E L COMERCIANTE. 
( E L A R T E DE VENDER).—Libro de 
Ayer recibí la grata noticia que la ¡ agiento en que se completa la educa-
condecoración de "Oficial de la I.c- c\6n comercial del hombre dedicado 
gión de Honor" mo ha sido concedida 
sobre pedida especial del general Pe-
tain 
a la vida de los negocios. Tarducción l 
directa del inglés por Federico CU- , 
ment y Terrer. 1 tomo en tela, $1 50. ' 
Un abrazo fuerte para usted y mi» ALMANAQUE BAILLY-BAíLLlERE 
r«:3uerdos respetuosos a su sefiora. 
Su amigo que le quiere, 
(fdo.) Pftrker. 
E l general Parker cuenta muchos y 
muy sinceros amiiê os en Cuba, espe-
cialmente en el Ejército donde se re-
cuerda siempre con ed gran cariño la 
labor Inteligente y tenaz que realizó 
en pro de su mejoramiento. 
Procedente de Ia célebre Escuela de 
CaHUería francesa establecida en 
SHumour, en la que con el carácter 
PARA 1919. Pequeña Enciclopedia 
de la vida práctica que contiene todo 
lo más notable que ha ocurrido en 
el mundo desde Julio de 1917 bas-
ta Junio de 1918. Contiene también 
una multitud de datos tan útiles co-
mo curiosos, haciéndose indispensa-
ble en todos los hogares Precio del 
ejemplar encuadernado, £0.60. 
L I B R E R I A 'CERVANTES", DE 
RICARDO VEIOSO 
au fí ^ ( e W ™ a Neptnno.) — 
de oficial extranjero flgui^ co^o alum | ^ " « ^ ^ ^ ^ T r f p f o n o A-4»r>8. 
distinguido, vino a Cuba, siendo 
capitán en 27 de abril de 1&09. como 
consecuencia de las gestiones becha¿ 
¿Cuál es el perfótlo» que 
más ejean piare* h»p*ime? 
B DIARIO DE LA HARI-
NA. • 
P.567 lt-28 4 
Apartado 1115.—Telefono A-49&8. 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E 
E S T A CASA QUE S E R E M I T E N GRA-
T I S 
E S T A CASA ACABA DE R E C I B I R 
UN VARIADO SURTIDO DE OBRA.^ 
SOBRE CUBA QUE S E ENCUEN-
TRAN A LA DISPOSICION D E L P U -
BLICO. 
•11 ind. 
l icor excelente , 
eita e l p a l a d a r 
que d e b e tomar 
q u e e s t é iñapetcntCi 
8> 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E ® 
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v a a l a s m e j i l l a s d e l a s m u j e r e s ' ^ 
p á l i d a s q u e t o m a n 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Abre el apetito, engorda, vivifica, fortalece 
A la mujer de muchos hijos, 
restablece las fuerzas perdidas. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a S A N J O S E , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
laifin KnJz Vesra»—El personaje 
minutos de \ Itocido por don Juan Tenorio es un 
é León Uvi po de leyenda que simboliza al 
y Monasterij mbre conquistador de mujeres. Su 
trató de ahot ílíen como figura dramática es ne-
una soga d» mente español. 
06 51 El primer boceto de Tenorio que 
Inemos en España es E l Infamador 
avln. que 3«Ufln(|) de juail de ,a Cueva; si-
nente del priendo E l conyidado de piedra, de 
i a la poliĉ ¡rso ji0]inaj donde aparecen ¡ya 
vando al p U juan Tenorio y la estatua del 
.festó que ^Ajoiendador. y desoués de éste vi-
darle un sui r̂on ('onvitato di pfetm de Gili-
Bl; Festín de Fierre, de Dcrri-
ond; Le IVstin de Fierre, de Molle-
V Allioiste fondroyé, de Dumc?-
i; Don GioTanui Tenorio, de Goldo-
5:r 
n i ; L a yeng^nza en el sepnlcro, de 
Córdoba y Maldonado; No hay den-
da que no se pague y E l coiiTidado de 
Fiedra, de Zamora; Don Gloyannf, 
de Da Pont?, para Mozart; y—basta 
de notas—el Tenori», de Zorri l la, y 
A morte de D. Joao, de Guerra Jun-
I queiro. 
Créese que el tipo de don Juan 
existió: que fué el famoso Miguel d<3 
Mañara—creo que también leí algu-
na vez Juan de Mañara—sevillano d i -
soluto é l ; Merlmée escribió su hisLc-
ria con el t í tulo de Las almas del 
Furgatorlo y Zorri l la le recuerda 
también en sus leyendas. La que Me-
rimeé refiere se parece en su medio 
al Estudiante de Salamanca, de Es-
pronceda, y en su fin, al Don Alvaro 
de la fuerza del sino, del Duque de 
j RIvas. 
Según la versión más admitida y 
probable, el personaje de don Juan 
es legendario en toda? las naciones; 
pero adquiere un carácter más típico 
Su Reuma es Articular 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SEGURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boíicas. 
en España, y el primero que dló al 
héroe el nombre de don Juan Teno-
rio fué Tirso de Molina en su drama 
Bl burlador de SeTÍlla y E l convida-
do de piedra. La estirpe de los Teno-
lios aparece por primera vez citada 
por los hist-o'iadores en uno dé loa 
prisioneros de la batalla de Nájera; 
pero según la creencia general, 
guien dió asunto al poeta español pa-
ra el drama E l burlador de SeTÍlla, 
fué el caballero llamado don Miguel 
de Mañara y Vicentelo de Leca, nom-
bre que los franceses cambiaron por 
Jyan de Maraña. 
Este caballero de los Veinticuatro 
nació en Sevilla en 152fi y en sus mo-
cedades hizo una vida galante- muy 
borrascosa y se cantaban de él auda-
cias Increiblfs. El padre Latour 
cuenta de don Miguel de Mañara al-
¡runaa aventuras con las cuales se 
r l lmentó la leyenda del Tenorio. D i -
ce que una noche Mañara pasó por 
una calle apartada de Sevilla y vió 
una hermosa mujer asomada al bal-
cón; preguntóla si quería t irarle la 
llavf; do la puerta, y la dama por to-
da respuesta le arr ió una escalera de 
finísima seda Subió por ella el ena-
morado y al llegar a los hierros del 
bnkón la mujer había desaparecido, 
más vió en medio de la sala un fére-
tro rodeado de blandones en el que 
yacía un horrible esqueleto con el 
traje de la dama a quien había visto 
desde la calle. 
Otro episodio análogo cuenta de 
Miguel de Mañara. Un día vió que iba 
delante de él, por la calle, una mu-
jer de airoso porte y elegantes perfi-
les. La siguió un buen rato y en esto 
llegaron a la puerta de la Basílica 
Metropolitana, sin ver el rostro de la 
joven . . . 
Entonces el galán dijo: 
— ¡Maldita criatura! ¿no volverás 
el rostro alguna vez? 
La dama volvió entonces el rostro 
y presentó al caballero una amarilla 
y descarnada calavera 
Otra versión, esta parece la má3 
conforme a los hechos, dice que don 
Miguel de Mañara, en la calle do 
Ataúd, ent ró una noche on cierta ca-
sa de gente alegro y al ?allr tuvo una 
reyerta, en la que recibió ur. tremen-
do golpe que le dejó sin sentido. Lue-
go oyó la voz de unos vecinos que 
decían: "Traigan el ataúd, que ya 
está muerto." Entonces al mismo 
Mañara le ocurrió el cano más extra-
ño y horrible del mundo. Su perso-
nalidad era doble, y apareció por la 
misma calle el propio don Miguel 
preguntando quién era el muerto; y 
ie contestaron: "es don Miguel de 
Mañara y lo vamos a enterrar ahora 
mismo." Entonces alzó el paño que 
cubría el rostro del difunto y vió que 
era su propio cadáver 
Pista aventura, sueño o pesadilla, 
le Impresionó de tal manera que des-
de entonces abandonó vu vida de es-
cándalo, se casó con una dama ilus-
tre, doña Jerónima Carrillo de Men-
rloza, y fué desde entonces un caba-
llero de vida ejemplar y caritativa, 
a tal extremo que fuñió un asilo do 
pobres llamado La Santa Caridad de 
Sevilla, y el mismo Mañara en per-
oona recogía los desvalidos en la 
calle y los llevaba a cuestas al asilo. 
Por estos nobles hechos le ha sido 
erigida una eetatua en Sevilla en 
1904. 
R. Garc ía .—El notario tiene dere-
cho a cobrar la diligencia de otorgar 
un poder, aún cuando no se haga uso 
de dicho documento. Y después, si 
quiere revocar el poder, tiene que 
acudir de nuevo al notario o a otro, 
que le cobrará el trabajo, como ü s 
justo 
Un susorlptor.—Para la importa-
ción de libros, siendo por valor que 
no pase de cinco pesos, no precisa la 
factura consular. 
Un suscriptor.—El número extra-
ordinario del DIARIO D E LA MARI-
NA puede usted enviarlo por corroo 
en dos paquetes En la oficina de Co-
rreos le dirán el franqueo que nece-
sita. 
Cecilia D.—Las damas no deben 
ponerse de pie cuando entra de v i -
sita un caballero, u otra persona, a 
menos que fuera un alto personaje 
R. Ochoa*—El verbo "hacinar" sig-
nifica reunir, amontonar varias co-
sas 
María Rosa.—Para que se le ponga 
la cabellera radiante, lustrosa y fina, 
le aconsejo el petróleo cristalizado 
ÍLary. Pídalo al señor Carbón, de 1a 
l ibrería Roma, O Reilly 54. 
Tnan Tidal.—El n o m t r é Roxnna o 
Roxane en francés se pronuncia co-
mo Roehana, marcando la x como 
u¡na ch floja, tal como se pronuncia 
en catalán, en gallego y en bable. 
B o u q u e t d e N o v i a , Ca*> 
tos. E r r a o s , C o r o n a l , C m * 
e e s , o t e 
S o s a l e s . P l a n t a s <fo S a -
ldo* A r b o l e s f r ó t a l e s y d e 
s o m b r a , etc . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
CAPAS DE AGUA 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
USE Y S. JULIO. MAR1ANAO 
Tdéfoac Automático: 1-1851. 
Teiifoao U c a ! 1-7 7 7192. 
ti \ ¿ } 
¡Don vuelo extra para montar a caballo. 
V e n d e e l T í t u l o 




C a l z a d o 
P A R A N I Ñ O S Y N I N A S 
A p r u e b a d e sal tos , d e c a r r e r a s 
y d e m a l t r a t o . 
S. e n C . A / M U R C I O 
D E 
A(3í_llAR 116 HABANA 146 Y 148. HABANA 
Un asturiano.—La bandera regio-
nal de Asturias es blanca y azul. 
E l hijo de Laiipreanes.—No le pue-
do decir la marca de fábrica de los 
aeroplanos que volaron sobre la Ha-
bana estos días pasador,. E l primero 
que cruzó los Pirineos en globo fué 
Jesús. Fernández Duro, • hace unes 
diez o doce años. E n España no hay 
ctro titulo de Príncipe que el de As-
turias. 
E! servicio militar... 
(Viene de la PRIMERA.) 
no exige neto o manifestación algunos pa-
ra que el considerado español al ampa-
ro del artículo lo. de la Constitución 
siga r̂ozando de la misma nacionalidad 
después de arribado a la mayoría de 
ednd. Tampoco las leyes cubanas lo exi-
gen. Asi, pues, no siendo posible justi-
ficar ese extremo, y corno el propósito 
de la Comisión Nacional de Kechitamien-
to no puede ni debe ser fabricar un apa-
rato para cazar moscaŝ  sino hacer lo 
itue piescribe el Inciso 2o. del artículo 21 
de la Ley, mi opinión es que debe bas-
tar con la presentación del certificado 
de nacionalidad. 
A. «Je la T., Habana.—No, sefior, no 
existe la contradicción qxie usted quiere 
ver. La Ley y el Resrlamento dicen lo 
mismo. La "contradicción existe entre los 
preceptos contenidos en esos textos le-
gajes y la Instrucción a que usted se 
refiere.' Pero la Comisión alega tener fa-
cultades extraordinarias e invoca la ne-
cesidad—argumento de fuerza—de cum-
plir su cometido. 
K.iuardo Kstrada. Habana.—Fsted—y 
no sus contradictores—tiene razón. Los 
Bachilleres s<m "graduados de los Ins-
titutos ProTinoiales" y gozan, por tanto, 
del beneficio concedido por el artículo 40 
de la Ley a loa ciudadanos de edad mi-
litar que en el Ultimo párrafo de dicho 
artículo se ennmera. 
Pablo P. Campo, Han Juan y Martíner,. 
—Usted será declarado exento del servi-
cio militar como comprendido en el oiso 
de la letra c) del número 2 del artículo 
4 de la Ley, en relación con el penúltimo 
párrafo de dicho artículo. Para acreditar-
lo debe acompañar las certificaciones y 
documentos que fijan los incisos lo., 3o., 
4o. y 5o. del artículo 94 e inciso lo. del 
artículo 91), ambos del Retrlamento. 
Fífllx Muñiz, Qalvicán.—Sus dos cuña-
dos, e! quo tiene 2<1 años y el que cumple 
los 21 el 5 de febrero próximo, deben so-
licitar su inscripción como reclutas, sin 
alegar estar comprendido en ninguno de 
los casos de exención. Una vez hecha la 
selección, si ambos resultaren llamados 
a filas, podrá uno da ellos ejercitar sus 
derechos y alegar la exención prevenida 
en la letra g) del número 2 del artículo 
4 de la Ley. en la forma que fija el ar-
tículo 1R4 del lieglamento. El menor se-
rá el designado para prestar el servicio 
militar. 
Preocupado. Habana.-rPase por mi Ks-
tudio, Agular, 116, Casa "Llata," de 1 a 
4 de la tarde. 
Joan X. Paz. Cárdenas.—No sí qué de-
cirle. Ya no se trata de interpretar la 
Ley o el Ueglamento, pues claramente 
creo haber expuesto lo que una y otro 
prescriben. Mi consejo es que acuda al 
Cónsul de su nación en demanda de una 
línea de conducta que seguir. Rstos fun-
cionarlos son los llamados a decir la úl-
tima palabra. 
Casa de Préstamos y Al-
Sucyml de LA CUBARA 
F A C T O R I A 9 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e jc< 
y a s , r o p a s y m w e b l e s . 
I N T E R E S M O D I C O 
M. J . Lh, Cl.nfuegoB.—Muchas gracias 
por el lisonjero juicio que le merezco, i 
Pero, ni aun así puedo señalarle en cuál i 
caso está usted comprendido, porque, a 
mi entender, no le beneficia ninguna de 
las exenciones fijadas en la Ley. Usted, . 
que tan bien escribe y, razona, compren-
derá lo difícil que es "fabricar" una i 
exención, sin que se le oculte que no es ( 
ese. por otra parte, mi cometido. Ni co- i 
mo modesto redactor de esta sección, ni ! 
como letrado, ni como cubano. 
Un exento. Habana.—Sí, señor, son esos ' 
los elementos de prueba exigidos por el I 
artículo 02 del Feglamento. No veo in- ) 
conveniente en que acompañe las certi- j 
ficaclones a que se refiere la última par- j 
te del Inciso 3o. del citado artículo. 
Jnllo Pérez, Bañes.—Inscríbase en el ¡ 
Consulado. Allí le dirán qué requisitos 
debe llenar. 
K. u. T., Habana.—Solicite su recluta-, 
miento Ahora—y le repetiré lo dicho a 
otro consultante que me hacía semejante 
pregunta—se le presenta a usted la opor-
Cümdad de ser militar. No la desperdi-
cie. Si su propósito, al aspirar a ofi-
cial do nuestro ejército, no era lucir 
el uniforme, sino servir a la Patria, de-
muéstrelo con hechos. Inscríbase. 
26592 24 O. m. VI o- 1 
AZUCAR 
EN LA ORINA 
105 QUE PADECEN ESTA CNFEJtME-
BAO SE ALIVIAN. APENAS TOMAN 
. M l í l A B m O M M , 
T SE CURAKCON 501.0 61 
T > « r f * o S I T O ; 
F A V O R I T O 
TABACO 
L I S T A D E P R E C I O S 
Precio 
VITOLAS por millar. 
Favoritos 140 anillo relie-
ve. . . . . . . . . . . J 55 
Cremas 140 anillo relieve " 55 
Bouquet l[40 anillo relieve " 36 
Señoritas 1140 anülo relieve " 36 
Londres lllO anillo relieve " 36 
Conchas 1,20 anillo relieve " 36 
Panetelas l!20 anillo relie-
ve 36 
Breva* a la Conserva 110 " 45 
Brevas Corrientes 1)40 Pe-
tacas . . . . "36 
Medias Brevas 1;2C. . . "36 
Habaneros Naturales. . . "36 
Trabucos Mazos "30 
Aromáticos "SO 
A. R. Fernán-
dez y Uno. 
T e l é f o n o s : 
A - 5 2 3 9 . M - 2 3 6 8 . 
F I G U R A S , 26 . 
H a b a n a . 
rara andar a ît% en distinta* clasef y colorea. 
Atajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
Peletería 
"LA MARÍNA DE LUZ" I 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 j ! 
4anació» NACIurTAI^—BoxJUl í 
A s í e m p e c é y o a v e n d e r 
t a b a c o s y v e n d o , v e n d o 
m u c h o c a b a l l e r o s p e -
r o n o c o b r o . 
NOTA: Se vende en todos los idiomas 
M a r c a s anexas: 
La Rosa de la Habana. La Fiel Cubana. 
La vitola selección verdad 
es a $60.00 millar 
Y o s i g o v e n d i e n d o m u -
c h o . P e r o d o n d e e s t á m ¡ 
e l e g a n c i a y m i s p a n t a l o -
n e s . M e q u e d a e l n o m -
b r e , e ! d i n e r o m e l o d e -
b e n . C a b a l l e r o s p a g u e n 
p a r a p o d e r s e g u i r . 
O c t u b r e 2 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e u t a v 
E F E M E R I D E S 
(Por F. £.) 
28 D E OCTÜBEE D E 1192 
COLON E X CUBA 
E l 27 de octubre descubrió el A l : 
miraute por ia tarde, la tierra de 
que le habían hablado los isleños de 
las Arenas, de donde había salido esa 
mañana misma ai alborear; rero se 
abstuvo de desembarcos y reconocí 
miente», por causa de la hora. 
Al alba, del 26, ?<? presentó a los 
ojos de los españoles ei espectáculo 
más maravilloso y encantador. Se ha-
llaban cerca de la desembocadura de 
un río opulento, de margeneg ricas «n 
arboledas y toda clase de verduras 
yla costa entera aparecía tambDén 
cubierta de bosques frondosos orna-
dos de vistosas flores y variadas aves. 
Apenas los europeos desembarcaron, 
descubrieron una goma aromática y 
al parecer muy rica que manaba de 
un lentisco, y puestos en contacto con 
los naturales, mansos y hospitalarios, 
los vieron por primera vez fumar la 
hierba perfumada a que tanto se ha-
brían de aficionar después todos los 
hombres. 
Inútil ea describir la isla cuando 
en ella nos hallamos y cuando ha 
conservado las bellezas naturales ña 
entonces que la civilización aprove-
cha sin deslucir, y digamos sólo que 
Colón seguía creyendo, ya rada vea 
con mayor firmeza, hallarse en Asia, 
en Cipango, en los dominios del gram 
Kan, y que su asombro no hubiera 
tenido límites, si en esos momentos 
la musa de la historia se presenta a 
su vista y le revela el porvenir. 
Salir del error no hubiera sido el 
cruel desengaño; el error er alo que 
tan pocas veces pasa en el mundo: 
una ilusión hermosa pero muy infe-
rior a la realidad. 
Lo que Colón hubiera sabido en 
síntesis por esa revelación feliz, está 
consignado en los párrafos siguientes 
que tomamos de un artículn nuestro. 
Del grandioso cuadro lo que mas hu-
biera conmovido su corazón de cre-
yente, su alma de verdadero cruzado, 
era la evangelizaciíón, por la fe y el 
esfuerzo de España, de un nuevo 
mundo. 
"Hoy es 12 de octubre, aniversario 
de aquel en cuya feliz aurora las ca 
ra bolas de Colón tocaban tie rra por 
primera vez: aurora no solo de un 
día sino de una era; la del mundo 
duplicado, la tierra redondeada, Es-
paña extendida como por arte mágico 
al otro lado del océano, la eru/ tras-
plantada, como por el vuelo de un 
ángel, de l^s llanuras de Castilla y de 
las asperezas del Moncayo, al cráter 
de Popocateretl y a la cumbre del 
Sorata; las armonías de la lengua 
española mezcladas a los rumores de 
las selvas vírgenes y de los ríos sin 
fuentes; la civilización con to<las sus 
preseas, no brotada de un germen ni 
con la lentitud de la secular evolu-
ción, sino de una vez, de repente, a 
un "fiat" soberano, como el que hizo 
al hombre en el paraíso, deslumbran-
te de vida, de hermosura y de inte-
ligencia." 
"A la nueva del descubrimiento, Eu 
ropa s© estremeció como si hubiera 
tocado una chispa eléctrica y Pedro 
Mártir de Angleria, el más p^ro re-
presentante en España, escribía a 
Pomponio Leto el "paganizante'' de 
Roma ,d¡ícféndale en suclásico esti-
lo: ''que saboreaba las noticiad pe-
reigrinas de los descubrimientos co. 
lombianos, como goza el sibarita con 
SUB placeres y el avaro con sus r i -
quezas." 
"Y adviértase que expresiones tan 
elocuentes de tan vivo entusiasmo, se 
proferían a raiz del descutrimiento. 
cuando no eran oonocidag ni imagi-
nadas las consecuencias de aquella 
empresa heroica, que más pareca 
ideada por la fábula que producto 
de la realidad. Hoy de una sola ojea-
da, gracias a la evocación df la his-
toria, podemrs contemplar como en 
un solo cuadro cuanto Isabel qjiso, 
cuanto Colón pudo, cuanto España rea 
lizó en América, y lo que hn sido 
frustráneo en su obra, lo efímero y 
fugaz de ella, lo verdaderamente sóli-
do e inmortal. Hoy ha comenzado pa-
ra ia gran nación que atravet<ó el 
Mar Tenebroso, con la cruz en la 
diestra y en la otra la antorcha de 
la civilización, el día de la justicia, 
y hombres de otras razas y de otra 
fe, después de haber recorrido a Amé-
rica y estudiedo todos los libros v es-
clarecido lo más oscuro de los tiem-
pos, han prorrumpido en un himno 
a España, como gran evangelizado-
ra sobre torio, y la siguiente página 
es una estrofa de ese canto inmor-
tal: 
"Una de las cosas más asombrosas 
de los exploradores españoles—casi 
tan notable como la misma explora-
ción—es el espíritu humanitario y 
progresivo que desde el principio has 
ta el fin caracterizó sus instituciones. 
Algunas historias que han perdurado 
pintan a esa heroica nación como 
cruel para los indios, pero la verdad 
es que la conducta de España en este 
particular debiera avergonzarnos. L a 
legislación española referente a los 
indios de todas partes era incompara-
blemente más extensa, más compren-
siva, más sistemática, y más huma-
nitaria que la de la Gran Bretaña y 
la de las colonias todas juntas Aque-
llos primeros maestros ensebaron la 
lengua española y la religión cristia-
na a mil indígenas por cada uno de 
los que nosotros aleccionamos en idio 
ma y religión. Ha habido en América 
escuelas españolas para Indios desde 
ei año de 1524. Allá por 1575—casi 
un siglo antes de que hubiese una 
imprenta en la América inglesa—se 
habían impreso en la ciudad de Mé-
jico muchos libros en "doce*' diferen-
tes dialectos indios, siendo así que 
en nuestra historia solo podemos pre 
sentar la Biblia india de John Eliot, 
y tres universidades españolas te-
nían casi un siglo de existencia cuan-
do se fundó la de Harvard. Sorpren-
de por el número la proporción de 
hombres educados en colegios que 
había entre los exploradores; la in-
teligencia y el heroísmo corrían pa-
rejas en los comienzos de la coloniza-
ción del Nuevo Mundo." 
"Pero más que la obra asombra 
quien la hizo. Colón, Isabel, los pro-
digiosos franciscanos, casi videntes, 
frav Juan Pérez y fray Antonio Mar-
chena, el dominico no menos admira, 
ble fray Diego de Deza y sus colegas 
los sabios de Salamanca; los doce 
franciscanos llamados en Méjico L A 
CUSTODIA, los que los siguieron des-
pués, todos los religiosos de las 6r» 
denes citadas y agustinos y jesuítas 
que como aquellos se diseminaron 
por el Nuevo Mundo propagando la 
doctrina; dando el sudor y la san-
gre; los obispos que como Carcé8( 
Las casas, Zumárraga, Quiroga y tan-
tos más, eran por carácter oficial 
PROTECTORES D E DOS INDIOS, 
Pablo I I I . el gran Pontifico, que al 
prohibir la esclavitud de los natu-
rales de América dictaba, como dijo 
Monseñor Montes de Oca en Zarago-
Nueva Revolución 
Con la salida de BIMAGNESIX al mer-
cado, hace más de dos añoe, se ha mo-
tivado una nueva revolución en el mundo 
Heiitlfico. Esto es debido más que to-
do, a que los productos con que es ela-
borado BIMAGNESIX son completamen-
te desconocidos y obtenidos por un pro-
« odimiento especial muy costoso, dando 
una resiultante, en la práctica, de doce 
veces más activo que la magnesia. Por 
éfeo los químicos pusieron el nombre de 
BIMAGNESIX. 
Bn resumen, qoie usted no debe tomar 
substancia alguna para el eertómago, sin 
antes enterarse de las bondades de BI -
RAGNBSIX. E l reumatismo desaparece-
rá, así como la dispepsia, cólicos, etc. V 
BIMAGNESIX es agradable de tomar; 
usted sentirá una sensación especial cuan-
do la tome. Curará radicalmente, por-
que ha eliminado por la orina todas las 
toxinas (venenos) que le dañaban. 
crí^1 dÍ8PeP8Ía se la curará BIMAGNE-
»1X y usted curará, no va a ser usted 
menos que los demás, que ya están cu-
rados y satisfechos. 
Con tomar tres veces al dfa este ma-
ravilloso medicamento logrará ingresar 
en la corte augusta de los curados. 
Tenga cuidado con productos simila-
res, pues tienen substancias que le po-
drán ser altamente perjudicial, algunos 
de ellos llevan calmantes... 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
ANUNCIO vAK1Í Mv 0 
P E L E T E R O S 
Acabamos de recibir 6,000 DOCE XAS TACONES GOMA M A K C A 
" P E E B L E S " negros, color y blancos para calaado de HOMBRE I S E -
ÑORA, 
TomaiKlo cantidad que exceda de una GRUESA hacemos precio espe-
cial-
3NCERA & CO., MURALLA 83. —HABANA. 




L o g u e b e b e 
todo e l m u n d o 
UNICOS 
IMPORTADORES 
H A B A N A 
del "Diario", UevC m „ 
Tribunales por haber 7 ^ ? C a ^ , 
del Estado contravlnien^^1^ ^ ,4 
«culo de la C o n s t i t ^ r ^ ^ 
*dVertir el ar 
nez era enemigo safiuZde! ü 
Los tribunales condenaron Calaza y pag6 ,on a, ^ 
al Jefe nato del Ejírclto0 la 
L a precisión, el arrojo 'i 
los bomberos bonaerenses 7 m 
magnifico material de "o Í 
Dicho ésto de la Argeít n ^ 
que nada le envidia M o n t S ' J 1 1 ^ 
rejos. "-evideo: Vaa ¿J1 
Pasemos a Chile. 
E n Chile los Cuerpos de 
rarios y particulares, pero 
cual mejores. La Bomba E s p ^ 1 ^ • 
ciega la pasión) e8 de ia8 Bn?lSola (ao J 
las colonias e x t r a n j e r ^ 8 ? ^ ^ 
po de Bomberos: los e s p a S ^ ^ Cb<* 
si los demás hacen lo mi*,*,. y(> no 
nna ^ a l afio a l o ^ ^ ^ 
han oistlnguldo durante i J T ^ ̂  «* 
transcurridos. aoc« meie. 
E l afio 1013 tuve la snert. r i 
de pronunciarles el discurso / ^ 
medallas a los héroes. 1)01161 lai 
¡Qué hermosa noche en „ 
Espauol de Santiago! Ca»fn 
E l local donde está la bomK 
completos accesorios os de la r 1 ^ 
í s tas se sostienen con fondos D^!ífPa,i,,̂  
derramas, con beneficios cwi ^ 
particulares, todo admirable y 
mente administrado. No hay snTfl'i0mlca-
al guarda-almacén y aljrún B„ , 
ferior de servicio perSu0 ^ in-
de material, mejoras, adelanto 
"afán de lo que llaman "Bomba PJ'.*1 
la". "Bomba Francesa," "Bomba I T 0 ' 
"Bomba Italiana", eta En la. 
des fesüvidades figuran las "Bomba ^ 
sus grandes y combinados ejewicl™ T00" 
domingos los hacen particulares. TSL 1 
hay bombas chilenas, pero con Svt 
organización. Al Estado no le cuesta i Z 
lo que TOluutarlamente quiera dar - • en d». 
za, la carta fundamental de la liber 
tad americana, no fueron loe Cínicos) 
misioneros dea Nuevo Mundo: LO FUS 
E L PUEBLO ESPAÑOL." 
"No se trata de una figura retóri-
ca, ni menos d© una lisonja cortesa-
na. E l aventurero que abandona el 
arado en Extremadura, o las auias en 
Castilla; Pizairroi, porquerizo. Cor-
tas, estudiante. Balboa "esgrimidor,'' 
otros de mucho menos dotes y más 
pasiones qus ellos, sin excluir el ban-
dido mismo, sin exceptuar el rufián a 
quien por malos tratamientos para 
los indígenas Las Casas apaleaba con 
el báculo, todos los coilonlzadores, 
frailes, gobernantes^ obispos, solda-
dos legistas, alarifes, todos, casi sin 
excepción, y muchos de los cuajes 
perseguían el oro con codicia y lo 
ganaban con violencia, querían viva» 
mente que la religióoi cristiana se 
propagara en la tierra, como el más 
sagrado interés coloniri, como el má* 
glorioso tesoro que España legaba al 
Nuevo Mundo; y tan nobles deseos, 
hijos de la vigorosa fe española, in-
culcada por los santos obispos godos 
y probada por los hierros de las ci-
mitarras y de las gumías en combate 
de ocho siglos, lo abrigaban y culti-
vaban los buenos como su mejor vir-
tud, los malos como expiación de sus 
culpas." 
"Esa verdad puede constituir una 
tesis científica de filosofía de la histo-
ria y son tantee, tantos los dates que 
sobre esto existen, que los mismos 
protestantes han advertido el hecho 
grandioso y los nuevos americanis-
tas anglosajones lo confiesan" 
R i ñ a t u m u l t u o s a 
e n e l C e r r o . 
E n Ia madrugada de hoy un grupo 
de individuos sotuvo una riña en 
Parque esquina a Esperanza, t>arrio 
del Cerro, resultando dos heridos gra-
ves. 
Féiix Casas, celebrando su onomás-
tico, obsequió con una comida a va-
rios amigos suyos en su residencia, 
San Quintín esquina a Armonía, comi-
da a la que concurrió Severiano Al-
fonso. 
Cuando ed ágape finalizaba, se pre-
sentó en el domicilio de Casas Gua-
dalupe Arango. esposa de Alfonso, la 
que obligó a éste a abandonar aquel 
lugar. 
Alfonso, que accedió a los deseos 
de su esposa, al llegar en compañía 
de ella y José Delgado a la esquina 
de parque y Esperanza, fué agredido 
por un grupo de individuos, que lo 
infirieron varios navajazos, produ-
ciórdole heridas de suma gravedad. 
También recibió lesiones graves Jo-
sé Delgado. 
Ambos lesionados fueron asistidos 
en el centro de socorros del tercer 
distrito y Alfonso por su estado fué 
remitido al Hospital Número Uno. 
Delgado y Alfonso desconocen a 
sus agresores. 
B A N D E R A S 
de tedas las nacienes Aliadas 
Banderas de Filayla de 4 
pies por 8 • $10-00 
Banocras clase inferior . . 6.0"» 
Banderas por vara para adorno di 
edificios, automóviles etc., entrando 
cuatro banderitas en una vara y coa 
5̂ centímetros de ancho, a 60 centa-
vos vara. 
Descuento en grandes cantidades. 
COMPAiíIA NACIONAL DE TRA 
TJIITES, 
LAMPARILLA 22. Teléfono A-8S89 
HABANA. 
C8779 5t--24 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L o s B o m b e r o s 
(Viene da la PRIMERA) 
«alian de estampía en cuanto sonaba el 
timbre. 
Consignado el recuerdo, vamos a rese-
ñar algo práctico. \ 
Los primeros bomberos admirablemente 
organizados que he conocido han sido los 
de Perú y Chile, allfl por los años 1875 
al 1881. Aquellos bomberos no pertenecían 
al gobierno ni al municipio; eran com-
pañías aisladas, unas nacionales y otras 
extranjeras, unidas todas por el afecto, 
por el valor, por la abnegación, sin en-
vidias, sin luchas y s<51o con el deseo de 
estar cada cual mejor dotado y poder en 
caso dado prestar mejores servicios. He 
visto perecer heroicamente a jóvenes dis-
tinguidos, en conflagraciones horrorosas 1 
y no por eso clareaban las filas de los 
voduntarios (lo eran todos), corría el es- | 
calafón, se honraba a los muertos y hasta j 
otra. | 
Muchos años después, el 1899, pude apre-1 
ciar los bomberos de Buenos Aires; allí j 
el Cuerpo de Bomberos está asimilado al | 
Ejército; su jefe era el coronel Calaza (hoy 
muerto) un gallego de nacimiento, adora-
do por todos, bravo entre los bravos, es-
tratega sin segunda para atacar los Incen-
dios 7 al cual hacían estupendos regalos 
las Compañías de Seguros y los damni-
ficados de buena fe. E l coronel Calaza, 
que después ascendió a general, para el 
hecho del sueldo, sin cambiar los galones 
por los entorchados ni abandonar el man-
do del Cuerpo, ha dejado nombre Imbo-
rrable. 
He dicho que los bomberos estaban en 
Buenos Aires asimilados al Ejército. 
E n cierta ocasión el Presidente Flgue-
roa Alcorta se cansó de soportar la burla 
que las Cámaras hacían a sus mensajes 
y ordenó un "cerrojazo" a la legislatu-
ra, con aplausos de todo el mundo menos 
de los Interesados, de sus concomltones 
y de algunos periódicos. 
Ivos bomberos fueron los encargados de 
decir: ¡ ¡Atrás ! ! 
—¡Soy Senador! 
—¡Como si no! 
•—¿En nombre de quién? 
— E n nombre del Presidente de la Re-
pública. 
Aquello fué el fin del mundo con los 
padres y los abuelos de la patria. 
E l coronel Calaza, más temerario que an 
"pitón" de auxilio y los^bomberos apa-
gando fuegos oratorios con las culatas de 
sus rifles, cumplieron. 
E l senador Lalnez, director-propietario 
terminados casos. 
Los bomberos de Chile son lo mejorri. 
de cada colonia; el jefe, respetadisimo' 
si muere un bombero lo entierran ^ 
noche; asisten todos. E l entierro ^ „« 
bombero en Chile es imponente, por ^ 
filas de hachones que acompañan el ca 
dáver. 
E n el Pertl no sé cómo están hoy-
pero en los años que Indiqué más arribé 
tenían la misma organización que ea 
Chile; había Bombas extranjeras y del 
país. 
Ahora bien; ?.por qué en la Haban 
no se organizan Cuerpos de Bomberos TÍW 
luntarios a imagen y semejanza de log d( 
Chile, ya que el Gobierno no quiera, com( 
el de Buenos Aires, formarlo por n 
cuenta ? 
Hay extranjeros bastantes para (jne ct 
da colonia forme su compañía; la espi 
ñola pudiera formarla hasta por las r». 
glones más nutridas, Galleiera, Asturian», 
Levantina, Castellana, Vasco-Navarra 
sin que diese España tal contingente! 
pues no haría falta; hay colonia fra» 
cesa, italiana, norteamericana, china, et 
cétera que solas o agrupadas serían d 
complemento de las cubanas y las espaJ 
ñolas. Y a sé que los bomberos norteániM 
ricanos tienen merecida fama; los he TÍI 
to trabajando en un colosal incendio di 
la Exposición de Chicago; los bombero 
chilenos, argentinos y uruguayos na* 
tienen que envidiarles como no tenían h 
peruanos de los años 1875 al 80. 
Digo ésto porque si los aparatos».' 
máquinas vienen de allí la manera de 'h» 
cer" hispanoamericana es distinta y ta 
eficaz como cualquiera. Que el bomber 
debe ser voluntarlo lo está pregonaad 
el acto generoso de los que sin ser bo» 
beros salvaron unas niñas y a su maestn 
por los balcones del Centro Asturiano 
con uniforme y buen material ¿<lué n( 
hubiesen hecho esos héroes? 
L a objeción que muchos opondrán 
esta proposición mía, será que surgWu 
tiquls miquis, disgustos, envidias, mal4M 
rencias, etc. 
Pudiera ser; si no se Iba a esos 
pos con el espíritu de sacrificio, hemum 
dad, fraternidad y concordia, que. ea P» 
cesitau no digo nada. 
Las bombas que llegan antes m « 
premio: sirve de estímulo «te premjj 
pero no de odios ni de envidias. Boy 
gan unos y mañana otros. , 
Si esta organización de bomberos 
se posible en la Habana ¡qué brüMW 
Cuerpos veríamos! - J 
Téngase en cuenta que las Comí»*»] 
de Seguros ayudan con mensuaUd.^ 
a las Compañías en aquellos P » 1 ^ 
Pero por Dios ¡huyase de 1» • 
l ia!" 
Allí no las hay. 
EVA 
N u e v a s J o y a s 
" E l Bosque de Bclonia" h» re.cíí 
joyas de plata fina P j ^ ^ i í 
ción a platino, montadas con Dr ^ 
te, la Imitación más V̂ l ^ \ ^ 
conoce, rubíes y \̂iV^-fl̂  
los iguales a los autcr.ícos, cim 
ra las cree iguale8- TI 
alt. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
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